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Precios de suscripción. 
• — ' — , n-r r-r-
v 12 rneaea.. $21.'20 
i Unión Postal. . < 6 i d . . . . 11.00 
3 i d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba . . < 6 id 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
Habana { Q id 7.00 
( 3 I d . . . . 3.75 







M a i r i d , Marzo 14. 
L A . H U E L G A , D B C A T A L U Ñ A 
Sn el Qonsejo do mbistros que ha 
presidido hoy S. M. la M n a Regente, 
al haoer el señor Sagasta el resumen de 
la política interior y exterior, expuso el 
temor que abriga el gobierno de que so 
brevengan complioaoiones que agraven la 
situación oreada por el cierre de las fá-
bricas situadas en la cuenca del Ter* 
Añadid el Presidente del Conseje, que 
las autoridades de Barcelona y Gerona 
habían tomado las preoauoiones conve-
nientes para evitar, en lo poelble, serios 
disturbios, y que ya han empezado los 
trabajos de la comisión nombrada para 
proponer una fórmula de avenencia á los 
fabricantes y á los obrero?. 
O A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boyen la Bolsa á 33-85. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ ^ 
Washington, Marzo 14. 
L A B S O U A D R A A M B R I O A N A 
Según participa el ministro de Marina, 
la escuadra norteamerloa del Atlántico 
septentrional, que manda el contralmi-
rante Fraquhar y que está cruzando el 
mar de las Antillas, haciendo evoluoiones 
de esouadra, recalará sobro la isla de Cu-
lebra, Puerto Rioo, no en la bahía de la 
Culebra-?—Giba, como se telegrafió ayer 
desde Pansaoola. 
Indianapol ía , marzo 14. 
L O S F Ü N B R A L B 9 D B H A K R I S O N 
Los servicios fúnebres religiosos por el 
alma del difunto Presidente de los Esta-
dos Unidos Benjamín Harrison se verifi-
carán, como ya hemos telegrafiado ante-
riormente» el próximo domingo, en la ca-
pilla de la iglesia presbiteriana á que per-
tenecía el difunto. 
Con motivo de los funerales no se le 
harán honores militares ni tomarán par-
te las fuerzas del ejército permanente en 
el acto del domingo; á petición de la se-
ñora viuda de Harrison, pero se sabe que 
la milicia de este Estado y las delegacio-
nes—-Po^*—del G r a n ejército ó 
sea ''Cfeeat Army of the Eepubllo", como 
se le llama en les Estados Unidos á la 
asociación de veteranos de la guerra ci-
vil, darán la escolta de honor á los restos 
mortales del que faé su general en jefe, 
con motivo de la traslación da los mismes 
desde la casa mortuoria al Capitolio de 
esta ciudad donde sa le colocará en capilla 
ardiente 
U N A O P I N I O N D B H A R R I S O N 
Pocos días antes de caer enfermo con 
la dolencia que le ha llevado al sepulcro» 
dijo el exPresidente HarriBon: ' 'El go-
bierno se ha colocado en una situación 
tal ante el mundo» que hay que temer 
que se dude de la sinceridad de las Inten-
ciones que animan á los Estados Unidos 
respecto á Cuba." 
P a r í s , Marzo 14. 
D Ü B L O P R O B A B L E 
11 Conde Bonifacio Castellana ha abo-
feteado á Mr. Derodays, director en jefe 
del JTiffaro, por habar publicado la 
noticia en que se insinúa que el conde 
de OasteIJane vendió el complot realista 
formado por Doroulede, cuando los fune-
rales del difunto presidente de la Bept-
blica Francesa, M. Félix Faure> 
Es muy probable que esto motive 
duelo. 
Manila , Marzo 14. 
B N L A S V I S A Y A 8 . 
Las fuerzas navales de los Estados 
Unidos han conseguido destruir las ex-
pediciones comerciales que tenían los 
filipinos en armas en las Visayas, ha-
biendo destrido con ê te motivo tres-
cientas embarcaciones-
un 
ÍSawn JToríí. Mareo 14, 
tres tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d\v. de 
3.1(2 á 4.1i4 por ciento. 
Cambios aobra Loadraa, 60 div., ban 
queros, á 4.84.1(4. 
©amblo sobro Londres & la vlata á 
$4.87.1(3. 
©amblo «obre Paría 00 tíf?., b iaqaeras, & 
5 Ifranooe 18.3(4. 
Idem sobro Hambargo, 60 dív., banqae 
roa, á 94.11(19. 
Eouoa regUte'a&M Se los Estados Unidos, 
4 por fllaato, á 1!4. 
CentrlJfagas, n. 10, pol. 98, ooato y flete, 
en plaza á 2.3.8. 
Gaatrífngfts m plssa, á 4.5(16 c. 
Maseabado, en plaza, á 3.1 ¡2 c. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.1(4. 
E l marcado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.00. 
Harina, patant Minnesota, á $1.20. 
Londres, Mareo 14. 
Azúcar do rsraolfseha, & entregar en 30 
días, á 8 a. 11.1(4 d. 
Azúcar eontrífuga, pol. 96, i H a 6d, 
Maecabado, A 10 e 6. d. 
Consolldadot, á 96.1(2. 
Desouento, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 espaúol, á 71.7(8. 
Parí i , Mareo 13 
Renta francesa 3 por oiouto, 102 francos 
40 céntimos. 
A R R S P K C T A B L B G K N T L B M A N W I T H flrsk oláis referenoe of/eri hli lerrloei ai Ín-ter preter f)r thU olty or ocy part ofthe Iiland. 
Apply to the manaster of thli papet. 28 F 
O F I C I A L 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Belaclón de laa limtiuaa en eipeoioa j efeotlro 
que IO han recibido en eila Oasa de Beneft-
oenoU 7 Maternidad durante el mes de F e -
brero del oorriento afio. 
EN B B P B C I B 8 . 
E: S •. JnlUn del V i l remite 16 cimlionei. 
Kl Üt. Ofblal de Gn&rdla de la 7? BiitacMn de 
Policía remitió 7 libras de pescado que fueron de-
comisadas. 
L a Sra, Roldan de Dorntognei remite un garra-
fón con alcohol. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio O. de Mendosa.. . . . . 
Sr. Josó SarrA 
8r. Pbro. Y . P . ñ a 
Sra. T i a d a de Abadens 
tires. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes 7 G? 
8ros. L . M. Ruis y C" 
Sres. Luciano R a l i y C? 
Sres. P. Gamba y C" 
Sres. Qaesada, Porea y 
Sres. Balcells y Cf 
Sres. H . Upman y ü? 
(tres. Oolom y Cf 
E l Albaoea Sr. Dr. Gutiérrez Lee 
Sor legado líquido hecho per el r, Francisco Rodrígnea y Do-
lsr«i 1783 95 














E X I S T E N C I A de asilados perteneeleniei A esta 
Casa de Beneñoenoia el día 98 de Febrero de 
1901, e n cuyo mes ejercido la diputación el 
Sr. Miguel Melero. 









Ninas y mendigas en Hospitales.. 
Niñas y criaderas en lactancia exr* 
7 1 
Hermanas déla Caridad. 
Emplead»!, 
Total. 
Habana Febrero 28 de 1901-
Sinchec Aeramonte. 
438 
- E l Director, Doo4or 
Sección Mercantil 
k m m DB U PLAZA 
Mareo 14 de 1901. 
ACÚOABICS.—Continúa este mercado en 
laa miímaa condiciones de flojedad ante-
riormente avisadas; pero habiéndose deter-
minado loa tenedores á aceptar las ofertaa 
do los compradores, se ha animado algo la 
plaza y so han hecho las siguientes rentas: 
2060 sacos centrif., pol. 95(99, do 4.30 á 
4.37 rs., en Paula. 
3600 Idem Idem, pol. 95(96, de 4.22 á 4.30 
rs., en paradero. 
1500 Idem Idem, pol. 95, á 4.10 ra., «n 
Matanzas. 
1000 id. Id., pol. 96, á 4 i r»., en Cár-
denas. 
10000 Idem iiem, pol. 96(06i, á precio re-
iervado,de almacén, para la especu-
lación. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Contrifugas, para embarque, pol. 95(95, 
de 4.1(16 á 4.1(4. 
Id. para el consumo, 96 96? de H á 
4f arroba, según Solase. 
Azúcar de miel, pol. 88^3, dn 3 á 3.1(8 ra 
TABAOO. —Moderada demanda, oontl-
nuílndoeo haciendo alguna que otra venta, 
á precio reservado. 
CAMBIOS — Este mercado sigue iran-
quilo, habiendo aflojado nuevamente las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Londros, 60 d ^ 19i á 19| por 100 P. 
3d[v 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 d ^ 5& á 6 por 100 P. 
España ar plaza y can-
tidad, 8 div 21 á 201 por 100 D 
Haraburgo, 3 d(V 4t á 4 i por 100 P. 
Urildoa, 3 d[v 9 i & 9f por 100 P 
E .MoifBDAi mrz&ÁMZBHÁB. — Se aotlsan 
boj oomo sigue: 
Oro a m e r i c a n o . 8 } á 9¿ por 100 F 
Gl.,,06nb6oks..-.««i..«. 8 | A 9 i por 100 P 
Platamojleana,nue^a. 60 A 51 por 100 V 
Idam Ídem, antigua.. 60 á 51 per 100 
Idem amorioaua sin a-
g a j e r o — 8 f á 9i per 100 P 
VALOBSU Y AOOIONKS.— Muy quieta la 
Bolsa hoy, en la que solo se ha hecho la si 
guíente venta: 
$8.000 B[B, á .3(8-7 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á 7i valor. 





Ob'igaolpnes hipotecarias del 
Ay unt amiento. 
BiUotet hipoteoarios de la 
Isla de C u b a . . . . . 
ACOIONSa 
Uar.oo Eipañol de la iala do 
Cuba 
Hinco Agrfoola 
B^tnco del Comeroio 
Corapufiía de Ferrocarrilea 
ÜQidos de la Habana 7 A i -
maoenea de B ^ a (Limda) 
CcmpeSía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j Jú~ 
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de M&tanats & Sa-
batiilla . . . j t . , 
Compañfa del Ferrocarril 
del Oaate 
C? Cubana Central Kaflway 
Limited—Preferidas 
Idem i iom aceioaes 
Gompa&ia Cubana de Alum-























t E L CEJSTTEO ASTÜEIANO "de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "ünderwood" para la eüseñaDZa de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
POOE MAQUINAS DE E S C E I B I E "ÜNDERWOOD" 
ÜIÍICOS A G E N T E S D E L A S M A Q V I N A S D B E S C R I B I R 
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usarlos acreditados CIGAUllOS ANTIASMATICOS del Dr. M. VIETi De venta en todas las Botioas. 
l ^ M 26 i-17 F ft<-18 F a<-18  
T a l l e r d e E s t a n i l l o . 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y m8 
Pedro A, Estani l lo . 
9644 T 
Bonos de la Compcflía Cu-
bana de Gas 
Compefifa de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Contoli-
dada 
Bonos Hipotecariss Conyer-
tldos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Haba» a 
Comp afiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Na-
vega ción d»! Sur. 
Oomp afila de Almsoenes de 
Depósito do la Habana.. . . 
ObM^aciones Hipotecarlas de 
Cienfnegoa y Villaolara.. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Beflaetia de Aiáoar de Cftr-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A 
()bl%aoiones, Serie B 
Conp afiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Coospalia Lonla de Viveras 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Tmales—Acciones 
Obligaciones 






























I i O N J A D B V I V E R E S 
Venías efectuadas el día 11 
Almacén'. 
150 cf jabón Candado |4.10 
30 o; sardinas B a m e l l . . . . 6.50 
40 0[ 12?b ron L a Negrita. 6.50 
10 oí 24 2/b Id Jd 7.50 
135 o; cerveza Salvator $12.25 
5 cr mantequilla Harmens 5V 
25 t l B . manteca Estrel la . . 12.25 
50 4̂ P2 vino Extra Cepa 
de Navarra 15 
70 vino Torres $46 
60 pf vino E l Sol 45 
25 4f w vino navarro L a 
Primavera 51 loa 
80 4( p! id Sol 50 
50 4¿ pi vino Laa Torres. . $49 
18 of cognac Jerosano 1880 6 
12 cf Id P Universal 
13 oí Plus Frégoli 
8 OÍ cognac A B C 189Ü.. 
25 gfs. ginebra E l Siglo.. 
200 Sf harina Refoltoea., 
200 flf harina Bon Bon 
150 «f harina Brillante 
100 cj loche L a Lechera. . 
200 c» cerveza prp 
15 o? Id. T . . 
ICO Cf cerveza Püsenor T , . 
200 cr maicena E l Globo. 







































una 50 cf jabón E l Globo $4f 
260 gruesas fósforos Bryant 
x May 2 i á 3 i gruesa 
(6 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
Importadores ce Mucblesen general, 
55 y 57, esquina á Compoetela, Edificio VIETá, 
1 1 7 . 
Obrapía 
V A P O E B S DJH T R A V E S I A 
S E E S P B H A N 
Ma».15 Ciudad de Cadis: Cadia y ese. 
. . 15 Ardanrose: Mobila. 
. . 10 Olivette: Tampa j Cayo Hueso. 
mm 16 Lbfiyotte: Veraorua. 
. . 17 Gritaba: New York. 
. . 18 Maeootto: Tampa y Key WMI. 
. . 18 Alfonso X I I : Veracmi y eso, 
m» 18 ExoeUior: New Orleans. 
. . 18 Segnranaa: Veraornz. 
. . 30 ¡Borro Caitle: New York. 
. . 20 Alióla: LireroooL 
. . 24 Vnoat&n: New York. 
. . 28 Habana: Veraorua. 
. . 25 Chalmete: ;N. Orleans. 
~ 81 Berengaar el Orando: Barcelona. 
Abril 3 Iria de Panay: Barcelona y eso. 
. . i Euscaro: Livoroool r eso. 
M 5 Conde Wifredo: Barcelona y es calas. 
Mará. 16 M<xioo: New York. 
mm 16 Chalmete: New Orleans. 
. . 16 Ciudad de Cádií: VeracniE. 
. . 17 Lafayette: Saint Naealre f 9S0. 
. . 17 Ardanrose: Mobila. 
M 18 Maseotte: Cayo Haeso y Tampe. 
** 18 Orisaba: Veraerna y eso. 
"* 19 Seraranea: New York, 
•• !0 Alfonso X I I : Confia y eeo. 
-• 23 Morro Castie: New York. 
— 23 Eioeltior: New Orleans. 
" 24 Pío I X : Barcelona y escalas. 
.k 35 Yucatán: Progreso y Veraoru. 
. . 26 Hayana: New York. 
Abril 4 Isla de Panay: Colón y ese. 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Bugnes-de trayesía. 
E N T B A D O S . 
Dia 18: 
De Cienfaegas en 14 días gol. am. Brie, cap. Burj , 
tríp. 6, toas. 2iOf en lastre, á la orden. 
Ola l i , 
N. Yoik en 8i dias vap. am. México, cap. Ste-
t reas, trip. Ui, toas. Í56 87, con carga general y 
passjeros, i Kaldo y op. 
Tampico en S^ias vap. alemán Ithaka, capitán 
Rourden, trip. 80, tone. 2^68, con ganado, á 
ZUdo y op. 
——Amberes en 33 dias rap. ñor. Kingtwood, cap. 
HalvDns»n, trip. 20, tons. 19.'7, con oarga ge-
neral, £ Oassaq y tp. 
BALIDOS. 
Día 11: 




Alemafiy, con 600 
Boques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 11: 
De Ssgua gol. Meroedito, pat. Yens, 
coi otrbón. 
C»baliís gol. Ceballo Marino, pat 
601 saces azúcr. 
Chbafias go\ J . Pilar, pat, 
sacos aaücar. 
Dominloa gol. Mf Magdalena, pal. VUlalonga, 
oon 600 tacos azúcar. 
Canes! gol. Sabas, pat. Bimó, con B00 sasos a 
cúo&r. 
Jurneo gol. Pte. de Jarueo, pit. Nadai, con 
300 secos cari <5n. 
Oanasi gol. Josefina, pat. Luis, oon 600 
azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 14: 
Para Bsnf.s gol. Jonefa, p. Gil. 
Santa Cras g. Joven Manuel, p. ffiasip. 
MOVIMIENTO VE PA5?AJEROS 
L L E G A R O N 
De N. York, 
E n el rap. am. M E X I C O : 
Sres. 0«Í*T5O DaTls—Albetto Broob—G. Armi-
tage—J. WoctE—O Mo Creas—Albort Wathan— 
FrarcUoo Acosta—Jnlla Htyit—Manuel García'— 
W. Snpny—L Darran—W. Callej—T. Chatan— 
Katos S-ovecneT—Joté Pernaodfa—José Gestal— 
Joeé Savayer—8. Hanijec—L. Braton—Carlos B -
obevarría—L. Gllltt—W. Page—E. Oanant—Joan 
¿Ivaren—O. Bpeile—Franclaoo Valdés—W. Lyon 
— M. Mo Donel—Evaristo Ealo—W. Woodnard— 
Marta Ipraeae—F. Robort—K Johso»—M. Bae¿a 
L . Rnifh^rdt—H. Stevena-Uap. Whiliam-A. 
Chacón—D Miltsr—C. Ra'c—Armando Domín-
uea—J. Hanson—M? L u L a Fresneda — Alberto 
Ohayen—3 de tránal;©. 
A P E R T U E A S DE RE€f?STRO 
Día 14 
Para Corulia y Santander vap. esp. Alfonso X I I , 
«ap. Catquero, por M . Calvo. 
N . Orleans vap. am. Chalmette, cap. Blrney 
por Gilbsn y cp. 
—Pilado fia KOI. am. Ardrew Adama, cap. A -
daroa, por S. Prat». 
gt Naeaire y eacnlas vap. f .aurés Lafayette, 
ca». Ducan, por B idat, M . y cp, j 
Buques con registro abierto 
Para Bmnswiek boa. italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, por S. Prats. 
—Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devls, por 
DnAitaq y cp. 
N . Yoik vap. am. M/xico, cap. Sttvens, por 
Z iUio y cp. 
veraciui í ap nsp. Ciudad de Cádiz, capitán 
(-yuib;df, por ?á. Calvo. 
Vapores de travesía. 
L a Compañía noadmitiri bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 28. 
SEsIfi Oomp&fiis so responde dol retraso 6 ext?a-
Tio que sufran los bultos de carga que co lleven 
•mmpados con toda ol-.ri ?&4 el destina y mareas 
¿ei las merc&noíac, ni tampoco de las reelamáei»^ 
nzs %r-9 se hagsn, ¡o^y ía»l «nvaaí 7 W t s i * prssla-
fi» es les ttilm«w. 
•> 7« T TB-l B 
lie Vapores Trasatlánticos 
l 
D S 
m9 i z 
m m 
w m m m 
c a p i t á n D Ü O A Ü 
. Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
Bt . I T a z a i r e 
sobre el 17 de Marzo. 
A D M I T E CARGA y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Cía carga se recibirá finlcamento el dia 
15, m el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De mác pomenorea informarán ras eca-
•Ignatarloi, B B I D A T , MOMT'SOS 7 Op., 
Mercaderes niia. 35 




C A D I Z 
E l vapor español de 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
VAPORES CORREOS 
ie la Coiia TmalMca 
A N T E S D E 
A N T 0 i n 0 _ L 0 P E 2 7 C? 
I L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A H V I D B 
saldrá pusra 
V e r a c r u z d i r e c t o 
al 16 de Ma zo 4 las cuatro de la tarde UeranGc 
la correspondencia pública. 
Admite oarga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serén expedidos 
hssta las dios dol dia de salida. 
Las pdliias de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrías, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibo carga £ bordo ¿asta ol dia 15. 
NOTA.—Ksta Compañfa tiene abierta nna pólUa 
Sotante, así para esta línea como para todas las d«~ 
máa,bajo la cual pueden asegurarse todos loe efoo-
Í09 que ce e T u b a r q u e n en sus vaporee. 
Llamataos la atención do los ceñoies pasajeros ha» 
ola el artículo 11 del Beglaraenio de pasajes7 délos-
Sen y régimen interior de los vapores £9 esta Cosa» 
pañla, eíoual dice asi: 
'Los pasajeros deber&a eeóribir sobre todos los bul 
ios de su equipaje, su nombra y el puerto de des-
Uno, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía B0 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
24 de Marzo, á la una de la tarde D I E E C -
TO para los de 
Ssn Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
I'ás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el dia 23. 
Informarán sus consignatarios 
Xi« M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 
«437 fi M 
admitirá bulto alBtóO de equipajes quo no lleve ola-
(dvel nombro y apcuM 
« I «orna el daTouerto da dertlao. 
¡nuaento esUnjJsad ¡  e eüído d® «•Rdm^e 
De más ponaenorss Impondrá su consignatario 




BUQ IES ü E PACH i 008 '^ 
Dia i * ; r 
Para N . Yo k 7ap . alemia Iib>.ki, c^p. ^ í e íd en, 
por Zaldo y cp. 
ti dia 20 de Marzo & las cuatro de la t&rds, Ue-
vando la correspondencia publica. 
Admite pasajoros y carga general, incluso taba-
co para diebos puerios, 
Beclbe aefioar, café y cacao en partidas á flete 
wrrldo j con conocimiento directo para Vlgo, G i -
(5n Bilbao, y San Sebastián. 
Los biU«t«s de pasaje, solo serás dxpedidoe ha»-
i* las diez del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta ol 
dia 1S y la oarga i bordo basta el dia 19. 
XfOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una p6¡i~ 
«a flotante, así para esta línea eemo para todas 1 as 
£em&9, bt̂ jo la cual pueden asegurarse todos les c-
feotos quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eeñores pa£Ajeros 
baoia el artículo 11 del Heglamecto de pasajes j 
del órdem y régimen Interior de los vapores de est» 
Oompañía, el f-ns! dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir cobre les bnitoc 
le su equipaje, su nombra y ol puorto de su d«stlc 
«o y con tedas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Oompaflia ncadmltirá bulto alguno de equipa» 
lo que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido de su óse&o, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá su ecneignatarlo, 
X . Cairo, Ofioios n. 38 
B L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A H B I D E 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G-énova 
al día 37 de Marzo á las doce del Cía llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compa&ía tiene acre-
ditado en ous diferentes líneas. 
También recibe o a r g a p a r a Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Sotterdan, Ambares y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Cerróos. 
SOTA. -Bsta CompaOIa tiene abierta «na póliza 
lotanto, a s ! para esta línea como p a r a todas las de-
más, bajo la cual p u e d o n Megurturse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos 1» ateneión do loa so&oros pasajsaos h a -
da el artículo I I del Eeglamanta de pasajes r del or 
d»a y régimen interior a« los vaporos daoasat Oom 
(afila, el cual dioe esf: 
"Los paaajoros deboráa escribir sobrí todos los 
bmltos do su equipaje, su nombre y el puerto de dca-
HBO, eon todas suBletrasy con la maver elarldai" 
L a Compafilano admitirá bulto alguno de equipaje au« no lleve o l a m s e n t o o s t a c i p & d o ol nombre y ape-ldo da su duefioaaf oomo el del puerto da deraxs* 
De más p o r m e n o r e s impondrá n c o H s i g n a rilo 
Oao&i C a l c i o s •jxím. S9. 
K L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n 
Saldrá para 
Pto . I « i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . C a b e l l o , L a Gt-nayxa, 
P a n e ® , B . J u a n de P t o . XUco, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 do Abril á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaoo para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del ola de salida. 
LAS pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haeta el 
dia 3 y la oarga á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, a s í para esta línea oomo p a r a todas las do-
más, b&jo la cual pueden asesorarse t o d o s loa afec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoa la atanejón de l o s nefiores pasajeros 
R á e l a el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
«i-deo y r(5jimen i«t?rior ds los vaporea de esta 
Oosapaaía, el oualáioo a&U 
• "Loa pasajeras deberán escribí? gobre todos los 
ouiio» de s u equipaje, su nombsfé y é puerto 4.9 
¿«•t̂ g» coa todas Bias lefeas j SÍj» U m f # t fei*» 
ndSHK" 
L I N E A D E L A S 
T G O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
Salís renta y fijas míales 
De H A M B Ü K G O el 22 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en P Ü E E T O EICO 
La Empresa admita igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clonfuegcs, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qse haya la oarga suficiente 
para tm«rltar la escala.* 
Tambiéa so recibe carga CON C O N O O I M Í E N -
TOS Dl t tECTOS para la Isla de Cuba de los 
priaoipales paertos de Earopt entre obres de Ama-
terdam, Amberes, Bisminghan, Bsrdeaux Bro-
man, Cherbourg, Copenhacen, Géncva, Qrimsby, 
Manshoster, Loadre», Nípo ls t , Southampton, Bo-
tiordem y Plymouth, dsbiando los cargadores di r i -
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V E B Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 7 de Marzo de 1901 
vapor correo alemán, de 3507 toneladas. 
el 
capitán R U S C H 
Admite oarga para los citados puertos y también 
transbordos con oanocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se fauillt&u en la oasa consiguatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Bamburgo ó en 
ol Havre, á covenlencia de la Empresa. 
Este vapor hesta nueva erden no admite pasa-
jeros 
L a carga se raoibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admi-
n istración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seüo-
res cargadores aua vapores para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la cesta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qae la oarga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empreta. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Edlhi t , 
S a n I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 2 4 9 . 
IJMI 1541 D. 
REW-TORK 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 













r p u e r t o s 
r a e y p a -de Méjico los miércoles á las tres de la tard  y p . 
ra la Habana tsdos ¡03 sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigu e: 
Marzo wss nmí-, CERT:» 
MORBO O A 8 T L B 
H A V A N A ,. 
M E X I C O , 
miZABÁ 
Salidas para Progreso y Veracruz los lunes á 
las cuatra de la tarde come sigue: 
O R I Z A B A . . a g c , g „ . D . ^ « i 7 ^ Marzo 
Y U C A T A N „ 











PAKA JES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajemos hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se ívlsa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D S N O I A . — L e correspondeno'a 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día autes de la fecha de la 
salida y se admite carga para lagTaterra, Ham-
burjro. Bromen, Amstecdam. Rott^rdaa, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Mo^evidoo, íjlantjá y 
Rio Janoiro oom conoQlmlentaa díreotos.' 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Loufs 
V. Placé, Cuba 75 y 7á. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
jaaneda americana ó sn equivalanse. 
También se despacha paso je desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción con ios vapores de la linea Ward que sst'en 
de Cienfaegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Pura más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarloj 
Zaldo éb Co 
E N E N D E Z Y 
o 66 
Cuba 70 y 78 
168-l-E. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jaeso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vlgos las oarentenas en la 
Florida, se neoeelta para obteier el billete de pasa-
je, el oeftiftoado qae se txqide por el Dr. represen-
tanto del Marino Hospital Sarriee. 
E n Port Tampa hacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorio} T refec-
torios, pata todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes direotos para los principales pun-
tos de los Estados Uoídos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de sn destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasa jaros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. da Tráfico, 
Savanah, Qa. 
Se expiden billetes de pasaje por 
Xjawton C h i l d a & C 
M B B O A D B B B S 83 A L T O S : 
o. 65 78—T E . 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ÁNTOUN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próximo día 13 del corriente loa 
sábados del Muelle de Lus directamente para los 
puertos de 
C O I . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O H T B S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores cargado-
res que esta Empreoa de aenerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en ol momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana y vioe-Versa, bajóla base do una prima 
módica. 
VAPOR AGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a do C e r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
gRidrán todos loa jaeve% alternando, de Batabanó para Santiago do Onbft, lo» y&-
orea A N T I N O Q - E N E S M E N E N B E Z y P U R Í S I M A C O N C E P C I Ó N ba-
o'endo ewalai OK OIHWFUEGOS, CASILDA, TÜJNA^, JÜUAEO, S A M A 
OBUá D E L fiüB j MANZANILLO. 
Efesoitoa pasajoroa y o&rga par« todos los paortos JMÍcftd*»-
81 próximo Jaeres saldré el vapor 
fi«r^fl do la Ltogada del tren dlreoto del Camino de Hierro. 
E l vapor JOSEPITA saldrá de Batabanó todos los domingos para Cloufcehos, Casilda, 
Turas y Jiooro, retornando á dicho Surgidero todos IOÍ Jueves.—Beolbe la carga todos los miér-
c oles. Jueves y vlernea. 
SE DESPACHA Eíf m IONAOIO ÍMUMERO a s 
o 72 7K_i E 
COMPAÑIA CUBANA 
BE VAPOUSS COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URIIUTIBEASCOA. 
Viajes eemanales entre Habana, Sagua, 
Oaibarión y viceversa. 
Saldrá dol muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la maüana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarión. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibo carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la Carde. 
Rebaja de precios en ORO, 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 2 « - l mz 
Empresas Mercantiles 
y Soo iedadesu 
represando de este último punto los Jueves á las 
dooe del día, á la una de BftUén, á las tres de Pun-
ta da Cartas y á las seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusiramente estos 
vihjas para pasajs. 
Para más informes en Ofitdos 28, (altos). 
C 400 1 Ms 
EMPRESA DE VAPORES 
D E E> O D p OÍ /Hí i ¿V» 
SOBRINOS J C HERRERA 
B L V A P O B 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo 
á laa 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
F u e r t e Peu&ro. 
G i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
Sfrnsmi&aa»** 
7 C u b » . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos loa puertos do sn 
Itinerario. 
Se despacha por sus armadores Ban Pe-
dro n. 6. 
Hfc V A F O K 
HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el 20 de Marzo 
á laa 5 de la tarde, para los de 
Ktaavi tao , 
Gt-ibara, 
S a r a c o a , 
C u b ^ 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z 
7 P u e r t o Rioo . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm, S. 
Compañía Hispano Americana 
de Gas y Electricidad. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Teniendo c o n o c i m í n t o que personas 
extra&as á la Compañía , molestan á 
los consumidores h a c i é n d o l e s pregun-
tas i ra pertinentes sobro asuntos que 
solo interesan á esta E m p r e s a y á sns 
\ favoreoedores, d á n d o s e el caso do lie-
[ gar á ejercerse actos de coacc ión para 
que se suscriban determinados libros 
! 6 pápele?; hago presente al p ú b l i c o , 
I que los Empleados de esta C o m p a ñ í a 
' á quienes se confiere el encargo de vi-
sitar á los consumidores, van siempre 
provistos de un distintivo consistente 
en una placa de metal que deben po-
ner de manifiesto cuando se presenten 
á l o s que ro sirven del alambrado de 
G a s ó E l é c t r i c o de la Compafi ía . 
Habana, Marzo 15 de 1901,—E. Zo-
rr i l la , Administrador General . 
c 477 5-14 
- a . v i s o 
Los seBores viajeros que se dlrDan á los puertos 
di áo Nuevitas, Puerto Pa re, Gibara, Mayar!, Sagú» 
de Tánomo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Guba, untos de presentarse 4 tomar el billete de 
^sseje, deben llevar sn equipaje al muelle de Oa-
balleria (pié de la calle de O'Bellly) para ser tns-
peeoionado y desinfectado en caso necesario, segftn 
10 previenen recientes disposioiones. 
Ño se admitirá á bordo del buque slngtn bulto 
de equipaje que sea despachado oomo carga sin ser 
antee, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
capitán SANSON. 
Saldrá para 2Tu@VÍtaO direo-
to, los días 2,1% y 22 , & las cinco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los días 8, 15 y 25, pa-
ra llegar á este puerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ¿27 por la mafiana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los dé 
S a g u a y 
C a i b a r i ó n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, farretería y loza, i 
mercancías . . .1 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambog puertos para la 
Habana 
P A H A C A G - U A Q - U A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ets. 
Meroanoías 90 Id. 
P A H A C I E N F T J E G r O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ets. 
Víveres y loza . . -* - . 60 Id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A O L A P A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ets. 
_ Mercancías 1.75 id, 
(Wtos precios son e n oro e s p a ñ o l ) 
Para más inf erre es, dirigirse & los ftrraftgoyeci 
fO B. 
S O O r B J D - A J D 
' ü n i ó n de t r a b a j a d o r e s de l P u e r t o 
de l a H a b a n a . " 
A V I S O 
En vista do no haberse llevado á efecto el objeto 
para que varios sooios de esta tnstlsnolón orearon 
un peque&o fondo, mediante una suseripción volun-
taria, oe ruega qio el domingo i? d«l «orriente, pa-
se cada uno & leooger sn liarte & la calle de Amis-
tad n ISA, altos del cafá Mir to y Balona, & la una 
de la taedo.—Habana 12 de marzo de 1901.—Vlcen-
tec-arrodeguas. 1723 4-14 
Sociedad Benéfica de laslnicción 
y Recreo del Pilar. 
Por aouordo de la Junta Directiva el domingo 17 
del corriente colebrarfl osta sooladad un macnifioo 
baile de disfraz, admitiéndote SOOÍOB hasta última 
hora, conforme al RoKlameuto. 
En este baile, como on los anterioras, tocar& la 
primera orquesta de Felipe Valdéa con él al (rente. 
Nota.—Es requisito indispensable la presoutaolóu 
del último recibo. 
Habana, marzo do 13 1931, 
derico Garría. )83t5 
-El SccreUrlo. Fo-
4-14 
E M P K E S A T I M I D A 
D B 
Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D. Jaeé Pnfol, como apo-
derado, el extravío de los ^erttfloadoarúmoro 15,tí5r> 
por cuatro acciones; n? 16,837 por un cupón do $50; 
n? 18,708 por ou»tro acciona!'; n? 19,767 por cineo 
acciones; n'.' 19,814 por cinco acolónos; u? 19,9¿tí 
por dos a o c i a n o B y u9 20.7fi8 por u u oupóu de $130, 
á nombre todo de D . Jaime Cusell v OMver; n ú m e -
ro 19,768 por ocho acciones; i.V 19,813 por cinco 
aoclonei»; n? 19.925 oor cuatro acciones y n? 2 ),75f> 
por un cupón de $110, á favor do D. Jacinto ünsel l 
y OHvor, el Sr. Presidente h a dispuesto que so pu-
blique en uno de los periódicos d i a r i o s de esta ca-
pital por el téimlno do quince día», y que transcu-
rridos tres dol último número sin que so présentnra 
o; o i-cióu EO expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de mano de 1901,—El Sanretario, 
Franoisoo de la Cerra. 1715 1S 9 na 
OIROS D E LETílAS. 
8, 0 REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pa^os por oí cable. 
Facilifan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. N^w Or-
leans, M i l i ti, Turln, Roma, Véncela, Florencia, 
Ñápeles. Lllboa, Opon o, Gtbraltar, Bremen, Has-
burgo, Parí?, Havre, Nantes, 13ardeos, Marsella, 
Cádiz, .L/on, Méjico, Veracruz, San Juan d» Puer-
to Rico, etc., eto. 
)uebloí; sobre Palma 
Santa Cruz do Tena-
Sobre todas las capitales y 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y 
tifo, 
3BLá 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sigua la Grande, Trinidad, Cio.'ifuegos, 
Sanoti-SpírituB, Santiago do Cuba. Ciego da Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Pr ínci-
pe, Nusvitas. 
ô TO I ? 8 r U _ _ 
9. LawtenChiíds j Comp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa orlginalmento establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
o 75 78-1 E 
Sociedad Anónima 
Helinerla de Azúcar de Cárdenas 
SECRETARIA. 
No habiendo pelillo oeleliraree la Junta general 
extraordinaria convocada para el día de hoy, por; 
falta de número rafioiente de acciones represea ta- * 
das, el Sr. Presidsnta aooldental de ceta Sociedad 
h* dispuesto «e conv^qvo por ssgumla vez para la 
que deberá tener lugar el martes 20 del •ó rnen te á 
las dos de la tarde en los altos del Banco d«l Co-
mercio, calle de M<rjad»r«s n. 36; «dvlrtiéndose 
que se llevsrá á cabo CUALQUIERA Q t m RBA KI, NÚ-
WBHO T R B l ' R B S E N T A O l Ó N D B L O S A C C I O N I S T A S Q U B 
C O M O U B R A N , con arreglo A lo dispuesto p o r el a r -
ticulo 4V del Re(rliim»nto, SIENDO VÁLIDOS LHGUL-
MBNTE SUS ACUERDOS. 
Esta Junta tendrá por ob'etn: 
1» Elegir PRBSIDBNTH. V i c r t r i i K A i m c N n o , CUA-
TRO SBRORES VoeALES y DOS Suplentes para oom-
p l e t a r la Junta Directiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Direct'va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo que se s u r i J C A A LOS BHRORKS ACCIO 
N I 8 T A 8 BU r U N T P A L A S I S T E N C I A por Ser 
importante tu presencia por los acuerdos 
han de tomar 
Habana, marzo 12 de 1901.--BI Secretario, P. J . 
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N i G E 1 . A T S Y C5A-
108, Aguiar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleaüs, Verairuz. Mé-
xico, SAU Juan do Puerto Rico, Londres, Pan?, 
Burdeos, Lyon, Bjyona, Hamburgo, Roma, Ñipó -
los, Milán, Céuova, Maraella, l",i.v. L i l ln , Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toaloutie, Vonecia, 
Florencia, Palermo. Turln, Masin0, dtc, acl cerno 
«obre todxs las capitales y provincias de 
esaa m-u i b 
l m le Víveres ie la Hato. 
E L COMERCIO. 
Hacen pagos por el cable, giran lotraa (í corta y 
lorga vist^ v dan cartas de crédito sobre N<;w York 
Filade'lU, New í ) r l e a n 8 , San PraDClsoo, Lündrea, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importante? do ios Eitados Ualdoa, México 
y Europa, asi como sobre todon loa pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H . B. Hollina (Sa 
Co., de Nueva York rooibea órdenes para la com-
pra ó vonti de valores y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootizaolonoa reciben 
por cable diariamente. 
C68 7^-8 E 
jdrBlJ- Balcells y Cp, S3ea S, 
O Ü B A . á8 
Hacen pagos por el cabio y giran letras ú corta 
y larga vista sobre New Yo-k, Londron, Parlo y so-
bro todas las capitales v pueblos de Bspaf.a ó Isla» 
Canarias. c 67 lf>6-l E 
• Wlill IIIBIII illll I ••III WlWKIíatBM 
pueden p« 
quina á N 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los s e i l o r e B accionistas que lo sean en esta (echa 
asar á la callo de Espada número 10, es-
ptuno, los sábados de 11 á 2. acompafia 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veiaticca-
tro y medio por ciento en oro espafiol según liqui-
d a c i ó n practicada, números de acciones colocadas 
s e g ú n talonarios y efectivo liquidado como p o d r á n 
v e r dichos sefióres acciooletas en lugar y hora re-
feridos: el p a g o se verificará previa identlñcación 
según previene el articulo 192 del Código de Co-
m e r c i o . 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camislón. 
723? •!< 7K-17 W 
lí 
(BANCO A M E E I O A N O r ) 
Capi ta l : $2,000,000, 
SwrpViis: $2,500,000. 
OFICINAS 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l martes 19 del corriente, & laa doce del dia, oo 
rematarán éu la callo do San Ignacio n, 16, porta-
les de la Catedral, por cuenta de quien correspon-
da, las siguientes mercan :íaB ingloaah: 250 cajas con 
pomos gomas de varias clases y tamaños, 40 cojas 
de & 12 pomoa tinta para escribir, tamaño grande, 
3' csjas id. id . d» á li tro, 12 cajas id. id . de copiar, 
50 cajas id. carmín de ú li tro, 4 id. id . de ú medio 
litro, 70 Id. id . pomo chico, 70 caj is id . copiar va-
rios tamaños, 30 cajas tinteros cuadrados con tlni», 
8 osjss á 6 docen&s pomos encurtidos Cbufcney, 23 
cajas pomos salsa inglesa y 23 barriles á 10 docenas 
bo ellas sgua de soda inglesa, todo en superior es-
tado y al mejor postor.— Emiiio Siena. 
IfcfiS • * - i * 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegoe, San Fernando, 
Matanza», O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 




Agente Fiscal del Ooblerno de los B. D. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obeoks por cualquier suma contra se 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticnlares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oa¿a de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite depóaitos 
desde $5 en adelante, pagando el interó» 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEí'ÜOa DmEOTOÚBS. 
Sr. Luis Suarez Gtalban, Gaiban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchan* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró ¿c Otero. 
Sr. Leopoldo Carb^jaíj Marqués de Plnai 
del RiOc-
Sr. Rafael Fernánd^s, Fernández, Junque-
ra & üo . 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
EÁMON O. W I L L I A M S , 
Seoretary of Board, 
S e c c i ó n de Eecreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Asordado por esta Sección efectuar el domingo 
próximo 17 un baile de disfraz, so pono en conoci-
miento de los señores socios, como ai^mlemo que 
será obsequiada con un valioso objeto la máscara 
que á juicio de la Comisión de cata Sección, pre-
sentara mejor y más canrichoso diafraz 
L a l ? orquesta do Felipe Valdó) ejecutará el 
programa bailable. 
TabanaU de marzo de 1901.—El Secretarlo, Ma-
riano Fernandez. 
Nota.—Queda en vigor el artlsulo 29 del Regla-
mento. 
Otra.—©uedan suprimidas todas las invitaeloncs. 
1879 3d-16 2a-15 
CONTRIBUCIONES POR 
FINCAS U R B A N A S , T E R C E R T R I M E S T R E , 
T FOR^FINCAS RUSTICAS, SEGUNDO 
bEMESTRE. 
E j e r c i c i o de 1 9 0 0 d 1 9 0 X. 
Expedidos los recibos por los conceptos y per ío -
dos expresados, se hace Kal.er á los oantrlbuyentes 
á esto Municipio, que queda abierto el cobro desde 
el día l í del corriente mes. 
La oobranzi se realizará todos los dias hábi les 
de diez de 'a mañana á tres de la tarde, en las CO -
L E C T Ü R I \ 8 D E L D E P A R T A M E N T O D E 
C O N T R I B Ü lONifiS, sitasenla planta baja do 
la Sala Capitular, entrada por Mercaderes; y el 
plato nara el pago vencerá: el de urbanas el dia 17 
del próximo mes de abril y el de rAstioas el dia 17 
de maro. 
Durante él expresado plazo también estarfin a l 
cobro, sin recargos, los recibos adicionales corres-
pondientes, respectivamente, á trimestres y semes-
tres anteriores y los expedidos de nuevo por reoü-r 
c&olón de cuotas ú otras causas, que antas no le» 
hayan estado. . , ~ 
Habana marzo 12 de 1901.—El Alcalde, &.ician-i 
dro Rodrigue». C 478 " 4-14 ^ 
Espidas ás 
G U A N A D E U Y 2» H I L O S D E M A J A G U A . 
MIMO DE U MáRlM 
TIERÍÍES 15 D E MA.BZO D E 1901. 
v m m m m m m 
Bien puede asegurarse que todo 
eatá en Ouba por reconstruir, pues 
la revolución, tan eficaz para de-
moler, no ha demostrado hasta hoy 
aptitudes para edificar. Hay, en 
efecto, que reconttuir la riqueza 
que reconstruir el crédito, que re-
construir la agricultura y las indus-
trias, que reconstruir el orden jurí 
dico, el orden social y aun el orden 
moral, también subvertido y des-
quiciado; pero mucho más necesario 
y mucho más difícil que todo esto 
es reconstruir el principio de auto-
ridad. 
Para que las sociedades puedan 
vivir ordenada y pacíficamente es 
de todo punto indispensable que la 
libertad y la autoridad se comple-
ten y armonicen, á fin de que no se 
rompa el equilibrio de la vida so-
cial, ni en el sentido del despotis-
mo, que no viene á ser más que la 
preponderancia de la autoridad con 
exclusión de toda libertad, ni en el 
sentido de la anarquía, que no es 
otra cosa que el predominio de la 
libertad con exclusión de toda au 
toridad. 
Y esta autoridad que necesitan 
los pueblos civilizados para mar-
char ordenadamente, no es la que 
representan los gobernadores, ale al -
des, ministros ó jefes de gobierno, 
ni siquiera la de la faerza pública, 
sino ese prestigio moral, ese respe-
to al poder, que se llama princi-
pio de autoridad. 
Puede haber pueblos, y los hay 
por desgracia, donde no faltan 
quienes manden y gobiernen, don-
de hay ejército y policía y todas 
las ruedas de la administración pú-
blica, y sin embargo, no hay orden 
ni esperanzas de que lo haya, por-
que falta el principio de autoridad. 
Ésta es la dolencia de que mueren 
muchas de las repúblicas hispano-
americanas; y por igual motivo, 
porque no hay hombres ni partidos 
con prestigio suficiente y con fuer-
za moral bastante para encargarse 
del poder, ha huido la tranquilidad 
de la misma España y se tambalea 
el trono y se condensan en el ho-
rizonte los vapores de nuevos dis-
turbios y de nuevas guerras civi-
les. 
Si con la premura y festinación 
que piden los revolucionarios se 
concediese á Ouba su completa in 
<lependencia, su absoluta sobera-
nía, ¿cuál sería el principio de 
autoridad que contrarrestase la 
fuerza expansiva de tan ilimitadas 
libertades? ¿Quién tendría pres-
tigio y fuerza moral bastante para 
gobernar el pais y para oponerse á 
los excesos y delirios de las turbas, 
sin caer al punto en la impopulari-
dad y en el descrédito? ¿Qué hom-
bres, qué partidos de los que hoy 
existen en Ouba reúnen condicio-
nes suficientes para constituir un 
gobierno estable? iPor qué medios, 
á menos de acudir á ios que ha 
empleado Porfirio Díaz en Méjico, 
se lograría calmar el hervor de las 
pasione89 refrenar el personalismo 
que bulle y se desata de uno á otro 
extremo de la Isla y contrarrestar 
el espíritu de indisciplina, de dis-
gregación y de virulencia que se 
nota en las relaciones de los parti-
dos y en los conflictos de muy di-
versa índole que á menudo tiene 
que cortar la espada interventora? 
Como ha dicho alguien, los sajo-
nes fundan el derecho del ciudada-
no en el respeto al poder, porque 
saben que cuando éste no es muy 
fuerte no hay derecho posible, por 
faltar quien lo ampare; y precisa-
mente por esto consiguen disfrutar 
de grandes libertades, fecundadas 
y encauzadas por su culto á la ley 
y por su devoción al principio de 
autoridad. En cambio, los pueblos 
latinos, por regla general, entien 
den que los derech.ps sólo se afir 
man debilitando él poder, y por 
esto sin duda la Oonvención Oons-
tituyente de Ouba puso especial 
LA PRENSA 
E l agudo autor de "Menudencias," 
de Patria, dice, contestando un 
suelto nuestro: 
No se trata de erigir las costumbres 
e s p a ñ o l a s en pauta, ni norma, ni pa-
trón de nada. E l pueblo de EspaHa 
que s i g u i ó tocando las c a s t a ñ u e l a s , co-
mo si tal cosa, cuando la guerra con los 
Estados Unidos, es el mismo pueblo 
que aquí tooa el tiple apesar de la en-
mienda Ela t t . 
A q u í nos gustan muchas cosas de 
Bspaña: la fabada á la asturiana, el 
caldo de greloa, el bacalao á la v izca ína , 
los hcc[ueronúto8 y el amontillao. 
También nos guata la inmigrac ión 
eapañola, sobre todo si no se arrawoa 
por peteneras. B u fin, nos gusta todo: 
menos lo que, entre otraa cosas, á con-
t inuación exponemos: 
E l Gobierno español . 
L a burocracia eapafiola. 
Y sobre todo esa maldita m a n í a de 
meterse en lo que no, debe importarles. 
Oierto que nada nos importa á no-
sotros. 
Pero le importa á la lógica; esa 
pobre huérfana de la patria que no 
lo puede ganar. 
Y es extraño que el. colega en 
cuentre mal en nosotros ese amparo 
de doncellas, cuando él se pasa la vi-
da defendiendo tan briosamente á 
las viudas contra los tuertos que 
les face Mr. Platt. 
E l que canta sus penas espanta— 
cont inúa Patr ia—y no nos importa que 
haya quien crea que debemoa estar he 
olios unos J e r e m í a s , porque eso es lo 
que algunos quisieran: que l lorásemos 
á torrentes. 
Cuando se llora, el corazón, á fuerza 
de retorcerse, se achica. Guando se ríe 
el corazón se ensancha. 
Necesitamos que se mantenga gran-
de, muy grande y no será, por oierto, el 
DIARIO nB LA MAEINA quien lo reduz-
ca. Ser ía una prueba inúti l : y a uste-
des lo saben por experiencia. 
Por Cristo! No nos incluya el 
cofrade entre los que quisieran que 
los cubanos llorasen. 
A l contrario, quisiéramos que se 
pasaran la vida riendo, con la risa 
sana del que se siente en la pleni-
tud de las esperanzas logradas. 
Pero no con la risa del conejo. 
Ni aun con aquella otra de que di-
jo el poeta: 
Ay, esa tu alegría 
qué llantos acarrea! . . . . 
Eisa que no deseamos para nadie. 
También roa EXPERIENCIA. 
ner toda clase de trabas al poder 
ejecutivo de la futura república, 
para que así todos se convenzan 
de que si aquí desapareciese maña-
na el principio de autoridad repre 
sentado por el poder interventor, 
este pueblo quedaría irremisible-
mente condenado á vegetar bajo 
una férrea dictadura, que quizás 
s e r í a un mal menor, ó á d e s p e ñ a r s e 
irremisiblemente, como locomotora 
sin dirección y sin freno, lanzada 
por rápida pendiente. 
Difícil, muy difícil es reconstruir 
el principio de autoridad en un me-
dio social como este, viciado por el 
descreimiento y por el egoísmo y 
perturbado por los apetitos y por 
las ambiciones que todo lo invaden, 
desde la escuela al taller; pero si 
en el clamoreo político que de uno 
á otro extremo de la Isla se levan 
ta hay algo más que ansias de me-
dros personales, fuerza es que an 
tes de dar ese gran salto en las ti-
nieblas piensen los revolucionarios 
en que no es posible conservar la 
libertad sin esa autoridad moral de 
que hoy carecen por completo los 
hombres y los partidos de la revo-
lución. 
No hay nada m^s fácil hoy que la 
popularidad, con las prebendas que le 
son anexas, para el periodista que ten-
ga mediano t á l e n t e . 
Fundad un periódico que llame ilus-
tre al alcaide y eminente al Goberna-
dor y benemér i ta á la policía; que no 
sepa donde se juega al monte y defien-
da los gallos como una ius t i tao ión na-
cional; que no e n t i é n d a l a s cuentas del 
Municipio ni oiga las quejas de los 
maestros; llamad á todo el mundo dis-
tinguido correligionario, probo em-
pleado, ciudadano modelo; decidle al 
pueblo: "tú eres el soberano, t ú eres el 
solo digno, e s t á s en la miseria porque 
te roban los traidores, y debea demo-
lerlo todo, para que no quede ni el re-
cuerdo de estos picaros." Haced esto, 
y aereía el oráculo de los necesitados, 
el brazo derecho de las autoridades, la 
idolatr ía de loa trabajadores y el niño 
mimado de la fortuna. 
¿Qué q u e r é i s ! iDeatinos? ¡ P e d i d l o s ! 
i P r o t e c o i ó n para vuestros ahijados? 
¡Des ignadlos ! ¿No pagar c o n t r i b u c i ó n , 
portar armas sin permiso, darle una bo-
fetada al pinto de la paloma; sonrisas 
de las mujeres, apretones de manos de 
los hombres, violar la ley, explotar á 
mansalva, trastornarlo todof ¡8i eso ea 
nada, hombre, para lo que h a b é i s me-
reoidol 
Desgraciadamente el cuadro es 
exacto. 
Y para verlo bien no se necesita 
colocarse á mucha distancia. 
E n un artículo que L a Bepúhlioa, 
de Oienfuegos, dedica al exámen 
de la cuestión política planteada 
por la ley Platt, dice el colega: 
L a inteligencia, la previs ión y la h a -
bilidad nuestra oonaisten, no en saori-
ílear la nacionalidad, sino en transigir 
á tiempo, sacando el mayor y mejor 
partido de la realidad, ya que no e s t á 
en nuestra voluntad suprimir ó eludir 
empeño, al redactar el proyecto de I Ia81^68 ó oircanataucias que la deter-
Oonstitución, en debilitar v en no- minan; consisten, en fin, en evitar un 
1 ooofiioto entre la realidad americana y 
la realidad cubana. 
Por fortuna, — y lo decimos con aa-
tlsfaooión, — prevalece en una gran 
parte de nuestro pueblo, y á pesar de 
aquel error, an oriterio exacto sobre la 
s i tuación pol í t ica, económica y social 
del país , y na vivo anhelo de paz, or 
den, libertad y progreso, que deben 
ser loa fundamentos de la joven E e -
pública, si ha de vivir tanto como me 
rece por la magnitud de loa saoriñolos 
y los aufrimientos que ha coatado al 
canzarla. ¡No en vano tienen los pue 
bles un poderoso instinto de conaerva 
oión, que les advierte el peligro, de 
que aiempre triunfan! 
Pero tampoco tienen en vano un 
complicadísimo sistema nervioso, 
fácil de sugestionar por loa vocin-
gleros, de quienes no triunfan nun 
oa. 
España é Inglaterra, la primera 
en su lucha con los Estados Unidos 
y la segunda en su guerra del 
Transvaal, son ejemplos que no 
pueden estar más á mano. 
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OOTAVA P A E T B 
EL REGICIDA 
(Brt* nojola, publicad» por la can <i Msnoel, 
i * Barcelona, so halla da TOA ta «a L 4 ttODMK-
H A POSSIA. Obiapo, m.) 
CONTINUA) 
Se l levó un dedo á los labios y mo 
d o l ó un prolongado silbido y, al oirlo, 
de tuv iéronse los tres hombres, y uno 
de ellos retrocedió con mucha viveza, 
soltando un enérgico voto que hizo ex-
tremeoer al bufón. 
—¿Habrá á l g o i e n en esa condenada 
.casa?—dijo el del voto. 
—¡Ehl—exc lamó Mauricio, que es-
taba tendido boca abajo sobre la ta-
pia, irguióndose: - - ¡BhI ¡Señor de Ori-
l lónl 
E l duque pues era él , apretó el pa-
so y se acercó á la tapia co locándose 
a l pie del sitio en que se hallaba Mau-
ricio ai que dijo: 
—¿Sois vos, señor de UaósT 
—Sí , yo soy. 
'—¿En d ó n d e e s t á el r e y ? — p r e g u n t ó 
Oi$£ón con visible inquietud. 
— A q u í , sano y salvo, B a t á dur-
jniendo. ^ 
r - l A & J - ^ l a m ó OrlUóa y ^espiró 
Oasi al mismo tiempo que el go-
bernador civil de Oienfuegos felici-
taba desde la Oonvención al alcal-
de, á los veteranos y al pueblo de 
aquella capital por su patriótica 
más á sus anchas figurándose otraco 
sa.—Siendo aaí podré marcharme. 
— A l contrario, ea preciso que aci 
dais en nuestro auxilio. 
—¡Sangre de Dio»! iOorre a l g ú n pe 
ligro el rey? 
— Y a no, porque todo c o n c l u y ó . S a 
bid á mi lado, señor Duque. 
Eate había visto salir al rey en cora 
pañía del bufón y de Serafiu y aún 
respetando loa rojos caprichos, c r e y ó 
que debía velar por el rey y como no 
viera volver á éate fneae en su busca 
para saber lo que ocurría . 
Guiado por las indicacionea de un 
burgués y de doa lansquenetes, con 
loa que se cruzó sucesivamente, l l e g ó 
hasta las tapiaa do la oaaita aislada. 
D i ó gracias al bnrguéa y ordenó á los 
lansquenetes que se quedasen á su la 
do. Uno de ellos era un hombre de 
seis pies de estatura y fornido á pro 
porción. 
— A p ó y a t e en la pared y co lóca te de 
manera que yo pueda subir por encima 
de t í—lo ordenó ür í l l ón . E l lanaque 
netea obedeció y el duque con j u v e n i l 
agilidad subió al sitio en que se halla 
ba el bufón .—Ahora e x p l i q u é m o n o s . 
¿En d ó n d e es tá el rey? 
— A h í — r e s p o n d i ó Mauricio s e ñ a l a n -
do un cuerpo tendido en el suelo y Ori-
l lón se ex tremeo ió y e x o U m ó : — ¡ Q a t á 
h e r i d o . . . . muerto quizasl 
—Nada de esoj^oorma y podremos 
decir que se libró de b u e n a s — c o n t e s t ó 
el bufón eultaiido otra v a s a l huerto 
actitud enfrente de les aconteci-
mientos, y les recomendaba "que 
demuestren siempre ese afecto á 
Ouba, pero que procuren no haya 
nota par parte nuestra que compro-
meta de una vez y para siempre la 
suerte de esta patria y "que hay 
que evitar rozamientos"; ^ocurría 
allí este suceso, de que da cuenta 
L a Correspondencia: 
Antes de a y e r — d i c e — l l e g ó á C i e n -
fuegos, procedente de E s p a ñ a , D . A u -
tolín Ginori , cubano que s i rv ió en las 
guerrillas e s p a ñ o l a s durante la ú l t i m a 
contienda. 
S e g ú n dicen, por la noche se presen-
tó en la Jefatura de P o l i c í a dicho in-
dividuo, manifestando que un grupo 
de hombres le amenazaba coa lyochar-
lo si no tomaba la reso luc ión de e v a -
cuar nuevamente. 
Por toda medida de p r e c a u c i ó n , se 
dejó á Ginori en el cuartel de po l i c ía , 
y esta m a ñ a n a se le hizo tomar el tren, 
no sabemos para d ó n d e ni con q u é ob-
jeto. 
Se dice que el citado Gironi o b s e r v ó 
mala conducta en la c a m p a ñ a , y se le 
acusa de hechos l a f a m a t o r i o B ; pero 
a d e m á s de que esto podrá l er oierto ó 
será tal vez una de las muchas novelas 
espeluznantes que se han inventado 
contra los ex-guerrilleros, hay vigente 
un decreto de a m n i s t í a general para 
los delitos cometidos en l a guerra, tan-
to en uno como en otro campo, que pa-
ra algo se hizo ley. 
Si más pronto encarga el director 
de orquesta que se evite una nota 
inarmónica en el concertante, más 
pronto desañna el tenor lanzando 
un gallo. 
Y que fué sostenido 
Por la policía. 
¡Y quieren, luego, que no temble-
mos por;la representación de L a 
Aptitud)\etT& de L a Discusión mú-
sica de OisnerosI 
Be M Día, de Oaibarién: 
E l que osa formular opiniones con-
trarias á las de la mayor ía de BU pue-
blo, el que pretende oponer raiones á 
los prejuicios de las apretadas masas 
obcecadas, tiene asegurada su intran-
quilidad y, á veces, en peligro su vi -
da. 
E l pueblo, criado an una a t m ó s f e r a 
de convencionalismos pueriles, guata 
m á s de la mentira que halaga que de 
la verdad que escuece. H a y que re* 
petirle palabras sonoras que enardecen 
au corazón , si quiere uno elevarse á la 
oategoría de . semi ído lo . L o contrario 
ea labrarse uno mismo l a infelicidad 
material. 
Según L a Lucha, inmediatamen-
te de publicada en Patria y el 
DIARIO la rectificación que sobre 
el empréstito Armas se facilitó á 
los reportera por la Secretaría de 
Hacienda, se pronunció una baja 
marcada en los valores, especial-
mente en las acciones del Banco 
Español. 
Sentiríamos que resultase cierta 
la noticia, por dos razones. 
L a primera porque iba á causar-
le un remordimiento al que, sea 
quien quiera, fué causa ocasional 
del error. 
Y la segunda porque nos obliga-
ría á sustituir con las americanas 
nuestras fuentes oficiales de infor-
mación, que creíamos más limpias 
y seguras. 
• m 
Afortunadamente todos los indi-
cios son de que no ha habido tales 
bajas, porque ya nadie es tan tonto 
que se alarme por noticia más ó 
menos. 
Ahí está el Sr. Tamayo que no 
nos dejará mentir. 
Cuanto y más que, para conver-
tir una pérdida en una ganancia, 
basta sólo con saber esperar el 
tiempo neceaario para ver patas 
arriba lo que está patas abajo. 
• 
Eso no quiere decir que si no 
hubo jugadas de Bolsa no pudiera 
haberlas. 
Yaya si pudo! 
Y porque pudo, no estaría mal 
que Mr. Wood se lo dijese asi al 
Sr. Oancio 6 que el Sr. Oancio se lo 
dijese á Mr. Wood. 
No por nada, si no por ver qué 
hacían el uno y el otro. 
Lástima que la Oonverción esté 
en "receso." 
Ayer fueron á visitarla los dipu-
tados americanos que son nuestros 
huéspedes desde hace pocos días y 
no han podido verla funcionar. 
l a Discusión, dando cuanta de la 
visita, escribe: 
Loa coogreaiataa hablaron de dife-
rentes tópicoa oon los señorea G o n z a -
lo de Qnesada, Rafael Portuondo, 
Salvador Gisaeroa Betanooart, M a -
nuel Sangnily y J u a n Gualberto G ó -
mez. 
A este ú l t imo le p r e g u n t ó ano de 
los diputados yanquis: 
¿Qué aceptarán nstedea de l a e n -
mienda Piatt? 
-Yo no s é lo que acepte l a Oonven-
ción; pero de mí s é decir que no acep-
to nada: ¡Nothingl 
E l coogreaiata ae sonrió y p a s ó á 
otro aaunto, no ain añadir : 
— L a verdad ea que ea sensible que 
el Senado, antea de votar la enmienda, 
no hubiera conocido el criterio de ua 
tedea respecto á eate aaunto. 
Para qué? Para prescindir de él 
siempre es tiempo. 
Y a lo conocerán y no por eso se 
obtendrá mejor resultado. 
Después de mil trabajos, ha po 
dido arribarse á que el pliego de 
condiciones para la subasta del al-
cantarillado se publique en la 
Gaceta, pero en inglés. 
¿Y por qué no en castellano, 
preguntan varios colegas, si este 
es el idioma del país en que se ha-
ce la obra y que la paga? 
Pues por eso. 
Porque el que lo hace, la p aga. 
Los M ú n Se eioortiGl 
sobre el \ ñ m . 
E n la Gaceta del miérco les , reparti-
da ayer, se inserta lo siguiente: 
C U A R T E L G E N E R A L , 
DEPARTAMENTO D E OUBA 
Habana 12de Marzo de 1901. 
Por d i spos i c ión del Secretario de la 
Guerra , el Gobernador General de 
Ouba ordena la pub l i cac ión de la si-
guiente Orden del Presidente de loa 
Estados Unidos, para conocimiento y 
g u í a de quienes interese. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . HICKEY. 
M A N S I O N E J E C U T I V A 
Washington, D , C , 8 de Marzo \ 
de 1901.1 
A propuesta del Gobernador Gene-
ral de Ouba, aprobada por el Secreta-
rio de la Guerra , por la presente or-
deno y mando que la tarifa de dere-
chos de e x p o r t a c i ó n sobre el tabaco 
que aparece en la p á g i n a 50 del " A r a n -
cel de Aduanaa para loa Puertea de la 
iala de Ouba,'' promulgado por la Or-
den Ejecut iva de fecha 31 de Marzo 
de 1900, quede abolida el dia primero 
de A b r i l de 1901. 
W l L L I A M MO K l N L E Y . 
I N D I S C U L P A B L E OMISIÓN 
E l Secretario de Hacienda, contes-
tando un oficio del A lca lde Municipal 
de Alacranes , h a resuelto que el hecho 
de no haber consignado aquel A y u n -
tamiento en el presupuesto cantidad 
alguna para el pago á loa agentea del 
Municipio, encargados de notificar á 
loa oontribnyentea morosos, acuaa una 
indisculpable omis ión , qua no puede 
autorizarse para hacer el pago de re-
ferencia oon cargo á los sobrantes que 
puedan resultar en dos c a p í t u l o s que 
cita del presupuesto vigente, porque, 
aparte l a inseguridad que ofrece el 
tomar como base un sobrante supues-
to, se trata , en el fondo, de una trans-
ferencia de c r é d i t o y tal o p e r a c i ó n no 
eatá permitida por las disposiciones 
vigentes, y que lo que procede es la 
formación de un presupuesto extraor-
dinario, precisamente para conocer la 
ascencia del pago que ha de hacer el 
Ayuntamiento á los Oomisionados, 
una vez acordado el n ú m e r o de plazas 
y el salario que ha de seña lárse l e s . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido veinte y cinco 
d í a s de licencia á don Alberto Herre-
ra , oficial 2? de la S e c r e t a r í a de E s t a -
do y G o b e r n a c i ó n . 
E L CEMENTERIO DE SANTO DOMINGO 
Se ha resuelto que corresponde al 
Ayuntamiento de Santo Domingo, la 
a d m i n i s t r a c i ó n del cementerio de aquel 
pueblo. 
E L A R T E D E H E R R A R 
Be h a autorizado a l vecino de Oa-
majuaní , don Antonio I . Jover , para 
que ejerza el arte de herrar. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
del Perico para que desde 1? de Ju l io 
próx imo , pueda cobrar la contribu-
c ión industrial en la cabecera y en el 
barrio Artamisa l de dicho t é r m i n o , 
oon arreglo a l cuadro de cuotas s e ñ a -
lado en las Tar i fas de Subsidio, á las 
poblaciones de quinta clase. 
C A P T U R A D E L BANDIDO 
MARTÍN EIOO 
E l Gobernador Oivi l interino de San-
ta Otara, p a s ó ayer el telegrama si-
g u í e n t e a l Secretario de Estado y Go-
bernac ión: 
l á de Marzo de 1901, 
E l Alca lde de Sancho Veloz me ce-
munica que á las dos de la m a ñ a n a de 
hoy, ha sido detenido en el ingenio R a -
mona, por la po l ic ía de la E m p r e s a y 
de la finca á las ó r d e n e s del Alcalde 
del barrio, el bandido M a r t í n Rico 
con armas y municiones. 
L o s alcaldes municipales de Oeja de 
Pablo, Rancho Veloz y Quemado de 
Giines , siguiendo con plausible celo y 
patriotismo las instrucciones de este 
Gobierno desde que se a l z ó dicho ban-
dido, han llevado á cabo con la poli-
oía , de acuerdo con la guardia rural , 
tan act iva p e r s e c u c i ó n que se halla en 
poder de la just ic ia y aquellos térmi-
nos con la tranquilidad que siempre ha 
reinado.—Por s u s t i t u c i ó n , Nico lás A l 
berdi, 
E B B U N C I A A C E P T A D V 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de J u e z Municipal de B a h í a 
Honda p r e s e n t ó el s e ñ o r don Pablo 
Oaro R o d r í g u e z . 
C U A R T E L D B BOMBEEOS 
D i g n a de calurosos aplausos es la 
actividad desplegada por el O o m i t é 
Fropagandiata para la r e o r g a n i z a c i ó n 
del Ouerpo de Bomberos de G u a n a -
jay. 
A u x i l i a d a eficazmente por el A y n n 
tamiento, tiene y a en c o n s t r u c c i ó n la 
Oasa-Onartel para el instituto en la 
calle de Mart í , esquina Oberto. 
L u g a r el m á s apropiado, por resu l -
tar tan céntr i co y viaible que, ofre-
ciendo facilidad para el servicio h a r á 
que la fábrica contribuya en gran ma-
nera a l ornato públ i co . 
ASPIRANTES A MAESTROS 
E l Superintendente Prov inc ia l de 
las Escuelas P á b l i c a a de la Habana , 
nos remit ió ayer la l ista de los aspi 
rentes a l "Oertificado de Primor G r a 
do" que han sido aprobado por los tri 
banales calificadores. 
Oomo hace algunos d í a s que dicha 
lista se faci l i tó á determinado perió 
dico y es por consiguiente ya del do-
minio públ ico, no juzgamos necesario 
insertarlas en eataa columnas. 
A U X I L I A R E S INTERINOS 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha nombrado para el d e s e m p e ñ o de 
la plaza de auxilar de las c á t e d r a s 
" B " y " E " del Instituto de Santiago 
de ;Caba, con carácter interino, á los 
s e ñ o r e s don R a m ó n Navarro V i l l a r y 
don Gerardo V e g a Wright . 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
c a u d ó , ayer por diferentes concep-
tos, 3.349 pesca 83 centavos ea moneda 
de los Estadoa Unidos. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Oomité del barrio de ¡San Leopoldo 
Por d i spos ic ión de la presidencia se 
convoca á loa s e ñ o r e s vocales de la 
directiva, por segunda vez, para la 
junta ordinaria que t e n d r á efecto el 
dia 18 del corriente, en la casa ca l le 
de Escobar n ú m e r o 38, á laa siete y 
media de la noche,para tratar de asun-
tos interiores, recordando á los s e ñ o -
res de la misma lo estatuido en el Re-
glamento sobre la falta de aaiatenoia. 
Habana 13 de marzo de 1901 .—El 
secretario, J u a n M. López Ibdñtz. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de Pueblo Nuevo 
D e orden del s e ñ o r presidente se 
cita á los s e ñ o r e s vocales de este oo-
mité para l a junta ordinaria que ten-
drá efecto á las ocho de la noche del 
dia quince de corriente en Soledad 19. 
Habana 14 de marzo de 1 9 0 1 . — E l 
secretario, Miguel Antonio Navarrete. 
m u n u ios ESIVADORES 
Habana, marzo 12 de 1901. 
E l Gobernador Genera l de Ouba 
ordena la p u b l i c a c i ó n de lo siguiente 
para conocimiento y g u í a de quienes 
interese: 
E n una J u n t a celebrada en la C a p i -
tanía del Puerto de l a H a b a n a el 8 de 
Marzo de 1901, á la que aaiatieron loa 
representantes de laa diatintas casas 
oavieras y de las Asociaciones de E s 
tivadores y otras de esta ciudad, se 
a d o p t ó l a siguiente tarifa, que regula 
r á el pago del trabajo que ejecuten loa 
estivadores en el Puerto de la H a -
bana: 
TARIFA PARA LOS ESTIVADORES 
D E L PUERTO D E L A HABANA, OUBA 
Azúcar, bocoyes $ .25 
sacos . . . k . . . . .03^ 
cajas 08 
barriles 05 
Tabaco, tercios 03 i 
c a j a s . . . . .06 
Chapapote, sacos. 04 
Miel de abejas, tercerolas, 30 
Heniquén, p a c a s . . . . . . . . . . . . 40 
Maderas, tozas 40 
Carnaza, pacas. 40 
Palos de moral 04 
Cera en cajas del t amaño de las de 
azúcar 10 
I d . , id . , id . , de á 100 kilos 10 
Resss vacunas 25 
Serones de yarey .08 
Cocos, serones .10 
Pinas y cocos, á granel, m i l l a r . . . . 1.20 
Facas de s e c a t ó n . . . 04 
Raíces, por pacas 04 
Piezas de artillería, tonelada 50 
Huesos, sacos 03 i 
Mineral, sacos... 08 
Metales, piezas .50 
Aguardiente, bocoyes 30 
pipas .22 
Metales viejos, pipas 22 
Provisiones de guerra, 100 k i l o s . . . .10 
Carbón de piedra, tonelada .35 
Calamina, barras 10 
Café, sacos .03 
Garbanzos,, sacos .03 
Cacao, sacos 03 
Arroz, sacos 03 
Frijoles de todas clases, sacos. . . . .03 
Bocoyes, vacíos 08 
Garrafones, v a c í o s . . . . . . . 04 
Tortugas .05 
Tamboras 04 
Cajas de menudencias 03 
al que eiguiO Orii lón mientras que los 
dos lansquenetes hac ían centinela a l 
otra lado de la puerta. E l duque se in-
cl inó, e scuchó la reapiraoión del rey y 
se q u e d ó m á s tranquilo. 
—¿Y cómo es posible que duerma 
a s í ! 
Mauricio le contó todo lo que h a b í a 
heoh o y terminó diciendo: 
—No podemoa permitid que el rey 
permanezca aquí . 
— Y tampoco podemos llevarle á pa-
lacio, porque no conviene que se diga 
que el rey e s t á herido ó muerto. 
— Y no conviene, porque yo creo que 
ae ha tratado de asesinarle. 
—No hay que quebrarae la c a b e z a -
dijo Oriilón oon au brutal franqueza— 
la cosa es c lara. L o s que lo intenta-
ron fueron el de Guisa ó su hermana 
la de Montpensier. 
— Y debemos estar rodeados de par-
tidarios de é s t o s — o b s e r v ó Mauricio— 
y no conviene dejar a l rey aquí . 
—No pero es necesario llevarle á esa 
casa y eaperar á que se despierte. 
—¿Y s i esa casa e s t á llena de enemi-
gos?—indicó el prudente Mauricio. 
—¿Qué importa! ¿No estoy a q u í yo 
para hacerles f rente?-d i jo sencil la-
menae el duque y g r i t ó á los lansque-
netes. 
—No os m o v á i s de ah í , y si os lla-
mo, escalad la tapia y venid. 
A su vez c a r g ó Ori i lón coa el rey y 
dijo a l bufón: 
—E&aeñadme el camino. : 
«ES 
Estuches de todas clases. 
Legumbres, cajas pequeñas 
Cuñetes de aceitunas, por 100... ) 
Cajas de arenques, por 100 C 
Pasas é higos, por 1 0 0 . . . ) 
Vino, cuartos 
Cajas de 100 kilos 
Farder ías de 100 kilos 
Canastos como escuches 
Vino y aguardiente, octavos y d é -
c imos . . . . 
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A las cinco en punto se abr ió la se-
s i ó n bajo la presidencia del 3ar. te-
niente de alcalde S r . Hoyos, con asis-
tencia de los s e ñ o r e s Oasnso, Z á r r a g a , 
Veiga, R o d r í g u e z , G o n z á l e z , D í a z , Se-
rrapifiana y OkFarri l I . 
Se leyeron tres actas de seaiones an-
teriores, que fueron aprobadas. 
L a S e c r e t a r í a , d e s e m p e ñ a d a por el 
propietario S r . Portuondo, d i ó lectura 
á una c o m u n i c a c i ó n del Gobernador 
Militar, recomendando á la corporac ión 
la oonvenienoia de adquirir por com-
pra, ó apelando en todo caso á l a ex-
propiac ión forzosa, una parcela de te-
rreno que D . Serafin L e ó n posee en la 
Punta, con el fin de englobar dicha 
parcela de terreno en el paseo que el 
Departamento de ingenieros se propo-
ne realizar desde la P u n t a á S a n Lá-
zaro, por la oril la del mar. 
L a c o m u n i c a c i ó n referida se a c o r d ó 
pasarla & estudio de la c o m i s i ó n de po-
licía urbana. 
A las cinco y v e i n t i d ó s minutos en-
tró en Oabildo el señor Borges y á laa 
cinco y cuarenta el señor G o n z á l e z 
Sarrain . 
E l aeñor Oaaoao l lama l a a t e n c i ó n 
del Oabildo reapecto á un acuerdo to -
mado por l a Oorporac ión en una s e -
s ión reciente, relacionado con l a S e c -
c ión de higiene, acuerdo que á su jui-
cio ofrece vicio de nul idad, puesto que 
e s t á en c o n t r a d i c c i ó n oon lo que acer-
ca de ese asunto diapone el reglamen-
to por el cual se rige la referida Sec-
c ión . 
L o s s e ñ o r e s Borges y G o n z á l e z Sa-
rrain propusieron, y fué aceptado, 
posponer la d i s c u s i ó n de dicho asunto 
para otra s e s i ó n , puesto que se trata-
ba de un acuerdo tomado por la Cor-
porac ión . 
D e conformidad con lo informado 
por el le trado consultor, se acordó que 
dada la p o c a importancia de la tenta-
t iva de robo cometida en laa oficinaa 
de l a S e c c i ó n de Higiene, el A y u n t a -
miento no se muestre parte en la 
causa que oon eae objeto se forma. 
E l Oabildo q u e d ó enterado de una 
comunicac ión dirigida por el s e ñ o r 
Mendieta, participando que no p o d í a 
concurrir á la s e s i ó n por encontrarse 
enfermo. 
D i ó s e cuenta de una instancia ana-
orita por varios vecinos del barrio de 
A.tarés, protestando contra l a disposi-
c ión de la C o m i s i ó n del muermo, a l 
ordenar que el Lazareto para la c u r a 
de caballos muermosos sea establecida 
en dicho barrio. 
A c e r c a del particular hicieron uso 
de la palabra los s e ñ o r e s Ve iga , Oa-
«uao y O ' P a r r i l l , y conviniendo todoa 
an la gravedad que e n t r a ñ a r í a para 
la vida de todos ios habitantes de la 
Habana la i n s t a l a c i ó n del Lazareto en 
el punto indicado, se a c o r d ó por nna-
uimidad oponerse resueltamente á lo 
diapuesto por la referida c o m i s i ó n , re-
mit i éndo le i a citada instancia junta-
mente con el citado acuerdo. 
A las seis menos cuarto e n t r ó el s o ñ 
or Z a f a s y poco d e s p u é s el s e ñ o r A ' -
fonso. 
L a S e c r e t a r í a d i ó lectura de una 
instancia firmada por varios vecinos 
también del barrio de A t a r é s , solici-
tando que no se cierren nuevamente 
las calles que en el nuevo trazado de 
aquel barrio atraviesan por lo que fué 
a l m a c é n de maderas del s e ñ o r E s t a -
aillo, quemado reciente. 
E l Oabildo a c o r d ó pasar dicho do-
cumento á informe de la c o m i s i ó n de 
pol ic ía urbana, y que entre tanto se 
ordene á l a tenencia de a l c a l d í a res-
pectiva impida se c o n t i n ú e n deposi-
tando maderas en dicho local, siempre 
que el S r . Es tan i l lo no se halle ampa-
rado por alguna orden de la A l c a l d í a . 
L a c o m i s i ó n encargada por la Oor-
poración para la subasta de los nuevos 
uniformes para el cuerpo de po l i c ía 
informó a l Oabildo en el sentido de 
que es ese nn asunto que debe dejarse 
por ahora en suspenso, toda vez que 
s e g ú n ha informado el jefe del citado 
cuerpo, la mayor parte del personal de 
«quél tiene trajes bastantes para ve-
rano, y de hacerles adquirir nueva 
las industrias referidas, y leyendo tam-
b i é n la instancia presentada al Gober-
nador Militar, cuyo contenido conocen 
y a nuestros lectores, por haberla pu-
blicado oportunamente. 
L a S e c r e t a r í a l e y ó asimismo copia 
de la c o m u n i c a c i ó n dirigida por el ge-
neral Wood al Alca lde Municipal en 
el caso de los s e ñ o r e s V i l l a r , F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a , asunto publicado 
t a m b i é n por nosotros hace y a bastan-
tes díap. 
E x p l i c ó l a S e c r e t a r í a t a m b i é n las 
gestionea practicadas acerca del coro-
nel B l a c k , en cuanto á la clauaura del 
eatableciraiento del s e ñ o r V i l l a l v a , 
respecto á l a cual el Ayuntamiento en 
una s e s i ó u reciente t o m ó el acuerdo 
por una m a y o r í a absoluta de que el 
aeñor V i l l a l v a p o d í a continuar traba-
jando en su t u r b i n e r í a de !a calle de 
la H a b a n a , í u n d a n d o su a c ü e f lo &ü l i 
d i s p o s i c i ó n dictada con motivo de la 
r e c l a m a c i ó n de los s eñorea V i l l a r , F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
E l coronel B lack—di jo la Secre ta -
r í a — h i z o presente a l s e ñ o r V i l l a l v a , 
que previas algunas modificaciones a l 
frente de su casa, puede continuar 
trabajando temporalmente. 
Se hizo saber á la j u n t a general que 
el coronel B l a c k Ies h a b í a manifesta-
do que de hoy á m a ñ a n a s o m e t e r á á la 
a p r o b a c i ó n de laa autoridades un pro-
yecto encaminado á que dicha clase de 
establecimientos funcionen en un radio 
que no e s t é habitado por familias. E s 
decir, un imposible. 
¿Cómo entonces se permite á la E m -
presa del t r a m v í a e l éc tr i co el estable-
cimiento dentro de la ciudad de ma-
quinas e léotr ioas por cientos de caba-
llos de fuerza! 
E l s e ñ o r G u e r r a Ve lo (don J u a n ) , 
dice ae o p o n d r á á que su establaoi-
miento sea trasladado del punto donde 
hoy radica, en primer lugar, porque 
se^halla instalado en edificio propio, y 
ea segundo, porque a q u é l no ofrece 
n i n g ú n peligro para el vecindario. 
E l s e ñ o r V i l l a r puso en conooimien-
to de la general, que el s e ñ o r V i l l a l ó n 
opinaba que las industr ias movidas á 
vapor no t e n í a n necesidad de sal ir del 
radio de l a p o b l a c i ó n , siempre que ee 
coloquen dentro de los t érminoa por la 
ley exigidos por esa clase de indue 
tr ias . 
E l s e ñ o r A l d a b ó insiste en que se 
nombre una c o m i s i ó n encargada de 
avistarse con el Ayuntamiento , que 
como r e p r e s e n t a c i ó n genuina del pue 
blo, ea el llamado á defender los inte-
reses desua representados, dictando al 
efecto las diaposicionea que estime oon-
dnoentea, haciendo caao omiso de esta 
ó la otra intr igui l la part icular en con-
tra de este ó del otro induatr ia l . 
Por unanimidad q u e d ó aprobada la 
p r o p o s i c i ó n del aeñor A l d a b ó . 
L a c o m i s i ó n referida la componen los 
s e ñ o r e s A l d a b ó , G u e r r a Velo (don 
J u a n ) , R o a e l l ó , G ó m e z , R e a l y P l a n t é y 
so l e v a n t ó l a s e s i ó n á las cuatro meaos 
veinte minutos. 
sa por homicidio. Ponente: Sr. O'FarrUW 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Dr. González 
nuza. , 
Secretario, Ldo. Mesa y D o m í n g u e z 
Declarativo de mayor cuant ía seguido por 
D. Eafael F e r n á n d e z Marina, contra uou 
Manuel López , sobre cumplimiento de un 
contrato de ' arrendamiento y cobro de p ^ 
sos. Ponente: Sr. Estrada. Letrados: Licenw 
ciadoa López y Barrios. Procuradores: se-
ñorea Mayorga y Tejera. J u z ^ d o , del Usa-
te. 
Torcer ía de D . Juan López Alvarez. ea 
autoa seguidoa por D . Francisco G'-a1™* Val* 
dóa, contra Da Escolás t ica Cach'O, 
pesos. Ponente: Sr. Estrada. L e t r a d a "cen-
ciado Nogueras. Procurador: Sr. Ma.'^-íS*'-
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Semión twimera. 
Contra Adriano Castaño, por estafa. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. D e -
fensor: Ldo. Arango, Juzgado, de Marianao, 
Contra Francisco Lav in , por lesiones, 
Ponenee: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Diviñó, 
Acusador: Ldo. Corzo. Defensor: Dr . Gon-. 
zález Sarrain. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Ssodón segunda. 
Contra Avelina Pérez , por lesiones. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr, González. 
Defensor: Ldo . Pigueroa. Juzgado, de Je-
s is Mar ía . 
Contra Francisco Valdés , por estafa. Po-
nente: Sr. Kamirez Chenard: Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Cesar. Juzgado,, 
del Norte. 
Contra Lu ís Córdoba, por disparos de ar-
mas. Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal : señor 
Ganzález . Defensor: Ldo . Bernal. Juzgado, 
del Norte . 
Secretario, Ldo . Yl l l anr ru t i a . 
Sala provisional. 
Contra José Grela, por rapto. Ponentes 
Sr. Jaime. Fiscal: Sr. González. Defensor:-. 
Ldo . L á m a r . 
Contra Benito Vázquez , por tentativa de-
robo. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: señor 
González: Defensor: Dr . González Sarrain... 
Secretario, Dr . Gutiérrez. 
LA 
Menudencias 
Millar de pies de madera 
Palos de yaya 03 
Atados de cuero 03 
Huacales de pinas .04 
Cigarros, barriles 03 
Atados de eaponjaa .03 
Barriles de frutas 04 
Bultos expreso 06 
Atados de cañas ,,, 03 
Paquetea de picadura 04 
Los precios de carga mencionados 
en esta tarifa, se e n t e n d e r á n dobles 
cuando los trabajos se ejecuten de no-
che, los domingos ó d í a s festivos. 
Descarga, 
L o s precios por descarga durante 
el d ía , serán á razón de $2.50 por d í a s 
completos; $1.25 por medios d í a s ; y 
por trabajo de noche $4.00 por noche 
completa y $2.00 por medias noches. 
E l trabajo los domingos y d í a s festi 
vos. se p a g a r á lo mismo que el de 
noche. 
ü n dia de trabajo c o n s t a r á de diez 
horas. 
L o s precios convenidos s e r á n en mo-
neda de los Es tados Unidos ó su eqci 
valente. 
Oada persona e s t a r á obligada á pro-
porcionarse su propia a l i m e n t a c i ó n . 
A ninguna persona se le permit i rá 
trabajar durante d í a y noche cense 
cu ti vos. 
L o s consignatarios f a c i l i t a r á n el 
transporte de los trabajadores de lo 
barcos a t ierra y viceversa. 
L o s capataces, t e n d r á n el derecho de 
oponerse ial empleo de toda persona 
incapaz ó incompetente para real izar 
él trabajo. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . H l O K B T . 
S . O . O. 8 1 
Ayer salió para Filadelfla el lanchón ame 
ricano S. O. C. N . 81 
E L I T H A K A 
Con destino á Nueva York, salió ayer 
tarde el vanor a lemán Ithaka. 
copa, ser ía un perjuicio grande que Ies 
irrogaría . 
E l S r . Alfonso, presidente de dicha 
comis ión , d á lectura d e s p u é s á una 
carta del S r . Prieto, socio de l a casa 
Prieto y Almaguer, en la que medid-
oa los precios llevados á la subasta. 
E l s e ñ o r Ve iga l lama l a a t e n c i ó n del 
Oabildo respecto á los importantes 
servicios prestados á l a patria por el 
señor Prieto, por lo que se p e r m i t í a 
recomendarlo muy e ñ o a z m e n t e á l a 
Oorporac ión . 
H a b l ó d e s p u é s el s eñor Borges, 
miembro de la c o m i s i ó n referida, i l u s -
trando a l Oabildo respecto á cuanto 
hab ían hecho para poder informar con 
la mayoa rectitud. 
E l s e ñ o r Oasnso propone que ee 
apruebe el informe d é la c o m i s i ó n , s in 
que se tenga para nada en cuenta las 
proposiciones venidas á ú l t i m a hora. 
E l s e ñ o r G . S a r r a i n , tercia en el 
debate y dice: ¿Qué hacemos nosotros 
ahora! S i aprobamos el informe de la 
Oomls ión , laa cosas c o n t i n ú a n oomo 
e s t á n , y la Casa Grande s e g u i r á v i s -
tiendo nuestra po l i c ía , d á n d o s e el tono 
de la proveedora del citado cuerpo. 
Sometida á v o t a c i ó n l a m o c i ó n del 
señor Vbiga , se a c o r d ó adjudicar á fa 
vor de los s e ñ o r e s Pr ie to y A l maguer 
la c o n f e c c i ó n de los trajes para 
Ouerpo de P o l i c í a . 
E l s e ñ o r Oasnso, a l votar en contra, 
p idió copia del acuerdo r e c a í d o en eae 
particular con todos los anteceden-
tes. 
Se trataron otros part iculares de 




Desde que E u s i a p r o c u r ó desarrollar 
BU prosperidad e c o m ó m i o a , o b s é r v a s e 
en ella incesante prurito de perfecQio-
nar la e n s e ñ a n z a comercial . 
L o s resultados que viene obtenien-
do en ese terreno merecen ser s e ñ a l a -
dos, á ñ u de desvanecer nna creencia, 
bastante generalizada, sobre el atraso 
de R u s i a en esa materia. 
S e g ú u derauesta el economista fran-
c é s Mr. Jourdaio , en un raoiente estu-
dio que acaba de publicar, el Imperio 
Moscovita posee una e n s e ñ a n z a comer-
cial que nada tiene que envidiar á la 
qao exista en loa p a í s e s vaoinos. 
Solamente E s c u e l a s Saperiores de 
Oomercio tiene veinte en act iv idad y 
tres en p r e p a r a c i ó n . L a m a y o r í a de 
ellas eon muy modernas y deben su 
existeocia á la in ic iat iva part icular . 
Por regla general han sido fundadas 
y e s t á n sostenidas, oon fondos a b u n -
dantes, por los gremios de i n d u s t r i a -
lea. 
E l total de alumnos con que hoy 
cuentan es de 6.000, s in incluir en esa 
cifra los de las E s c u e l a s elementales 
de Oomercio. 
E n cuanto á los programas de ense-
ñ a n z a , d i ñ e r e n poco de los estableci -
dos en loa d e m á e p a í s e s . E s de notar 
la c ircunstancia de estar excluido de 
a q u é l l o s el idioma I n g l é s ; é s t e no pue-
de ser curaado ni á t í t u l o facultativo. 
D i c h a o m i s i ó n es tanto m á s e x t r a ñ a , 
cuanto que Ing laterra ocupa el eeguu-
do lugar desde el punto de v is ta del 
comercio exterior de E u e i a . 
l í o e n e e ñ á n d o a e el ruso en las E s -
cuelas del Oomercio inglesas, se expli-
ca que el comercio anglo-ruso e s t é en 
manos de intermadiarioe alemanes. 
E l idioma a l e m á n ocupa, en cambio, 
lugar preferente en las E s c u e l a s de 
Oomercio rusas, a s i g n á n d o s e l e en el 
curso treinta horas m á s de clase que 
al f rancés y ruso. V e r d a d es que A l e -
mania es la n a c i ó n que sostiene mayor 
oomercio con el imperio raoaoovita. 
D i s t í n g a n s e , a d e m á s , los programas 
por la poca e x t e n s i ó n que dan á la 
Geogra f ía ; algo se compansa esta d e ü -
ciencia con los m a g n í f i c o s museos co-
merciales unidos á la m a y o r í a do las 
Escue las , Ü Q O de ellos, el de ia Escue-
l a de Pedro el Grande , en B*n Petera-
burgo, cuenta con un muestrario de 
1.400 especies. 
S3TAD0O1S LA. SSaA-UOA-OIÓN 




ción . - - - - » o . - . 
íd . de e x p o r t a c i ó n . . . . , 
i d . de p u e r t o . . - » , 
íd . do toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . - , . - - . 
Idem cabotaje 
Atraque do buques de 
t r n - v e s i a . - - - - » . — 
Idem c a b o t a j e . - - - » . . » . 
Vete r inar ia - - - - - -
I d . de a lmacenaje . . . . . . 
Muel la je . . . 
Embarco y desembarco 
de p a s a j e r o s . . . - . . - » . 
Trabajos extraordina-
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Habana 13 de marzo de 1900. 
'I 
E l bufón e n t r ó por la ventana y el 
duque d e j ó á E n r i q u e I I I en l a oto 
mana y d e s p u é s se d i r i g i ó una mirada 
á su alrededor y v i ó al fraile muerto y 
al novicio agonizante. E s t e ú l t i m o se 
hab ía incorporado un poco y bebido 
otra vez. 
—Puesto que e s t á i s a q u í — d i j o Man 
rioio—voy á ocuparme de este joven 
porque s i se cura p o d r á contarnos co-
sas muy curiosas que repe t i rá a l g ú n 
d ía ante las togas rojas de los del Par-
lamento que se reunirá en P a r í s para 
condenar á los p r í n c i p e s de L o r e n a . 
— ¡ P e s t e ! - e x c l a m ó O r i i l ó n , — N o os 
a n d á i s en chiquitas. 
—Hago lo que puedo ,—respondió el 
ufón procediendo á la cura de J a -
cobo. 
No hay s u e ñ o l e tárg ico que no ten-
ga su término: a l cabo se disiparon los 
vapores narcót i cos y Enr ique I I I se 
d e s p e r t ó y se preguntó : 
-¿En d ó n d e demonios estoy?—y di-
r ig ió nna mirada indecisa á su alrede-
dor. E n el aalonoito no quedaba hue-
lla alguna de la lucha sangrienta de 
la noche. E l c a d á v e r del carmelita 
h a b í a desaparecido y l a v á d o s e con 
mucho cuidado la sangre que mancha-
ba el pavimento y tampoco estaba al l í 
el novicio Jacobo. L a ventana estaba 
abierta de par en par para neutralizar 
las propiedades adormecedoras del ra-
millete colocado sobre la chimenea. 
acordó de todo lo ocurrido y de que la 
dama rubia le exigiera que esperase 
para salir á que pasase nn cuarto de 
hora. 
—¡BahI dijo en alta voz.—Me h a b r é 
quedado dormido y ese bruto de bufón 
ea habrá vuelto tranquilamente al cas-
tillo ó m e t í d o s e en alguna taberna á 
emborracharse. 
— N i lo uno ni lo otro, señor , respon-
dió una voz y i e v a n t á n d e s a nn corti-
nón del fondo se p r e s e n t ó Mauricio. 
— ¡ A h ! ¡Eres tú! ¿cómo me dejaste 
dormir así? 
— P o r dos razones, señor , la primera 
porque no se puede turbar el s u e ñ o de 
un rey y la segunda porque no era po-
sible despertar á vuestra majestad. 
— Y , sin embargo, tengo el s u e ñ o l i . 
gero. 
—Tanto, que p a s e é á vuestra majes-
tad sobre mis hombros y a d e m á s du-
rante su s u e ñ o m a t é á fraile y medio. 
—¡Ten cuidado, bufón , que no me 
gusta reír tan temprano!—dijo el rey y 
Mauricio repl icó: 
— E s que yo no río, señor , y en prue-
ba de ello vea vuestra majestad,—y 
levantando el oort inóa le e n s e ñ ó el ca-
dáver del carmel i ta .—Y digo fraile y 
medio porque hay otro p e q u e ñ i t o que 
no ha muerto a ú n . 
— P e r o , — b a l b u c e ó el rey a l que se 
le erizaron los cabe l los ,—¿cómo lo has 
hecho? ¿Mientrae yo dormía? 
— S í , y d e s p u é s da qui tar de enme 
JUNTA GMEEAL 
A las dos de ayer tarde se reunieron 
en junta general los d u e ñ o s de fábri 
cas con motores de vapor, en el local 
que ocupa l a S e c r e t a r í a de los gre-
mios. 
A b i e r t a l a s e s i ó n bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Y i l l a l v a (don Ee l i c iano ) , 
la S e c r e t a r í a d i ó cuenta de todas las 
gestiones practicadas por l a c o m i s i ó n 
que se n o m b r ó en l a j a u t a general ú l -
tima, en defensa de los intereses de 
vuestra majestad para hacerle dar una 
vuelta por el j a r d í n , de manera que y a 
ve vuestra majestad que no tiene tan 
ligero el s u e ñ o . 
— O y e Mauricio,—dijo el rey frun-
ciendo el entrecejo, s i ea que te burlas 
de mí, te m a n d a r é azotar. 
E c h ó s e á reír el b u f ó n y rep l i có : 
—Mejor h a r í a vuestra majestad dán-
dome en feudo nna buena s e ñ o r í a con 
unos cuantos miles de pistolas y el co-
llar de las ó r d e n e s ; ¡qué desastre! H a y 
condestables en F r a n c i a que tienen 
todo eso y han hecho mucho menos que 
yo por l a m o n a r q u í a . 
— j A h ! ¡ B a h ! — h i z o el rey con aire 
i n c r é d u l o y el b u f ó n i n s i s t i ó : 
— E a como tengo el honor de d á r s e -
lo á vuestra majestad. L l e g u é á t i em-
po para c lavar mi espada en el cuerpo 
de un hombre que iba á asesinar á 
vuestra majestad. 
E n r i q u e H I d i ó un grito y nna voz 
grave dijo desde el dintel de la puerta: 
—Sí, estuvo en poco que vuestra 
majestad no pereeiese a q u í esta nOche. 
— ¡ O r i i l ó n ! — e x c l a m ó el rey—y el va-! 
liento caballero s a l i ó por encima del 
c a d á v e r para entrar en el s a l o n c í t o , y 
dijo: 
—Sí, esa es l a verdad y el s e ñ o r 
Mauricio de ü z é s tiene r a z ó n a l ase-
gurar que s a l v ó la m o n a r q u í a . 
Enr ique I I I , pá l ido y trastornado 
miró alternativamente á Mauricio y á i 
Ori i lón. E s t e c o g i ó la mano del b u f ó n ' 
SOCIMS1 
Por circular fechada en és ta el 23 del 
pasado, no3 part icipa el Sr. D . José M.Ra-
da haber vendido su fábrica de licores ' ' E l 
F ra i l e" á don Cipriano Couce Lamas, 
quien seguirá bajo su solo nombre, los ne-
gocios del citado establecimiento, cuyos 
activos, no habiéndolos pasivos, qaedan á 
cargo del vendedor. 
P l O N í O D B L O S A L E M A N E S . — A floal 
da l a ú l t i m a c r ó a i o a do £ 1 F ígaro hím-
se e s U s l í n e a s : 
' ' H í i b l a s e de u n pionio que organiza 
el Omino A l s m á * p a r a e l p r ó x i m o do-
mingo en una ñ a oís cercana á os ta ciu-
d a d . 
Se h a r á una selecta i n v i t a c i ó a entre 
laa f ami l i a s que a c o s t u m b r a n asistir á 
las fiestas de t a n elegante cantro. ' ' 
E l pionio e s t á y a organ izado para el 
domingo en la q u i n t a San ta Emil ia , 
cerca da San F r a n c i s c o da Paula. 
A las siete y med ia de la mafiaua 
s a l d r á n los exours ioniataa en varios 
ó m n i b u s con t ra t ados a l objeto. 
B i p u n t o de p a r t i d a es frente a l tea» 
t r o de P a y r e ü . 
N O C H E D B M O D A . — E l estreno de L a 
Qol/eniia es l a novedad da l a noche en 
A l b i s u . 
S a l v a d o r M a r í a Q r a n é a ha escrito el 
l i b r o da la n u e v a zarzuela , parodiando 
L a Bohemia, l a ba i l a ó p e r a da Puooini, 
t i n p o p u l a r y a p l a u d i d a oa l a Habana. 
L a m ú s i c a ea de l maes t ro A r a e d o . 
L a p ro t agon i s t a da la obra , la Gi l í , 
e s t á encomendada á l a s e ñ o r i t a Soler 
que, á no d u d a r l o , h a r á una golfa de-
l iciosa. 
A loa d e m á a p á p a l o s de la obra , ha 
dado la eajpreaa oi e iguienta r e p a r t o : 
Niceta Sra. Duatto. 
Sogolfo Sr. Matheu. 
Colilla Sr. Piquer. 
Sonoro.^ Sr. Areu (h.) 
Malpelo Sr. ¥ i l l a r r ea l . 
Telesforo Sr. Castro (E.) 
Cabo del reaguardo.. Sr. Saur í . 
Segundo apunte Sr. Frasquieri. 
O c u p a L a Golfemia í a p r i m a r a tanda 
da l a f u n c i ó n , comple t ando e l reato del 
p r o g r a m a laa zaraaelaa E l fondo del 
baúl y E l barqu llsro. 
E s t a últ im** po r l a graciosa Zitba-
U t a . 
L a f a u o i ó a es de moda . 
P Ü B I L L O N E S . — O o n dos c o m p a ñ í a s 
auidaSj á cua l mejor, a b r i r á l a nueva 
temporada Pubilltraes, t a a p r o n t o co-
mo regrese de Matanza? . 
A m b a s c o m p a ñ í a s h a n sido c o m -
puestas coa artidtfts escr i turados en 
Méj ico y los Estados U n i d o s . 
E u t r a el los hay verdaderas notabi-
l idades. 
L a f u t u r a temporada da Pabillones 
—podemoa asegurarlo — s e r á p ród iga 
en novedades . 
SBSALAMIBHTOS PAEA HOY 
Bala, de Justicia, 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por D. José Oliva y otro, en cau-
M rey m hallaba solo y p&uto se|dio á loa dos frailes cogí á cuestas á | y estreo&áQdpsel», dijo; 
— H a c e trea d íaa que me f a l t á a t e i s 
a l respeto, paro hoy estoy tan conten-
to que oa perdono. 
— ¡ A fó mía , s e ñ o r duque,—respon-
d i ó el b u f ó n ,— q u e esto vale p a r a m í 
m á s que el collar de las Ordenes. 
— ¡ Q u é diantre!—dijo el duque con 
aincero acanto.—Oreed que no aoy de 
los que andan ofreciendo amis tad por 
l a calle. 
—Pero , sepamos ante todo lo que 
p a s ó , hablad, o r d e n ó el rey y Mauric io 
r e s p o n d i ó : 
— V u e s t r a Majestad r e c i b i ó de ma-
nos de la dama rubia un ramo de flo-
res y o l i é n d o l o se d u r m i ó . U n fraile 
que estaba a q u í apostado quiso asesi-
nar á vuestra majes tad ,—Enr ique I I I 
ae e a t r e m e o i ó , — y cuando su majestad 
s e p a , — c o n c l u y ó Mauric io ,—el nombre 
de su hermosa desconocida no se asom-
brará da nada; ¡se l lama A n a de Lore -
na, duquesa de Montpensier! 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el rey y el terror 
hizo c a s t a ñ e t e a r sus dientes. 
— Y es l a misma á la que yo v i en 
s u e ñ o s mandando á los rebeldes de 
P a r í s , 
— ; L a Reina de las barricadas!—mm-
muro E n r i q u e I I I con dasaliento. 
V I I I 
L o que vamos á narrar ahora s u c e d i ó 
el dieciseis de l mea de J í i n i o del a ñ o 
de gracia de mil quinientos ochenta y 
cuatro, es decir, seis d í a s d e a p u é s de! 
I a m a e m del duque de A a j o ü , cuyo 
P A Y R E T . — P o r segunda vez s e r á 
pueata hoy ea eeoeoa la opereta ea 
trea actos Los Qranadsros de Napohón 
Bonaparte. 
L a obra ha sido estrenada aaooha 
y esto nos veda, hasta la p r ó x i m a edi-
c i ó o , da f o r m n l a r j u i c i o alguno sobre 
e l la . 
E l domingo, L a Potipé, á las doa de 
la t a rde . 
c a d á v e r h a b l a n l levado á Paríc», Enri-
que I l i ea ha l laba an el Louvre, en la 
c á m a r a d e l d i f u n t o Garlos I X . Las 
ven tanas daban a l Sena. Estaba Parle, 
d i v i d i d o por entonces ea dieciseia ba-
r r ios . L a c iudad p a r e c í a tranquila y 
a n a Eoche sarena y tibia sucedía á un 
d í a ardoroso que no h a b í a podido re-
frescar una l l u v i a copiosa que dorara 
unas c u a n t í a horas . 
A c o m p a ñ a b a n a l r ey los señores de 
O r i l l e a y da B p o r n o n y la reina madre 
Gata l i n a de M ó d i e i a . E l rey era el 
ú n i c o que estaba sentado pues por más 
que h a b í a i n v i t a d o á l a reina madre 
G a t a l i o a de M é d i c i s . E l rey era el úni-
co que estaba sentado, puaa por más 
que h a b í a i n v i t a d o á l a reina á que le 
imi t a se é s t a permanenc ia en pie. Ori-
i l ón y Espe rnoa , descubiertos, hallá-
banse d e t r á s d e l s i l l ó n del rey al que 
ia r e i na d e c í a : 
— M e mandas te is á buscar, señor, y 
espero vues t ras ó r d e n e s . 
— D u r a s t e m u c h o t i e m p o me privé, 
madre m í a , de vues t ros sabios conse-
jos y d e l concurso de vues t ro talento 
p o l í t i c o . Q u i e r o , p o r lo tanto , pediros 
mil perdones a n t e estos s e ñ o r e s , á loa 
que cons idero como á mis mejores súb-
d i t o s , — c o n t e s t ó e l rey , y los aludidos 
se i n c l i n a r o n . 
— D i s p u e s t a e s t ó y , hijo mío, á ayu-
daros coa m i s consejos, pero ¿no será 
y a ta rde? 
— ¡ T a r d e ! — e s o l a m ó rey. 
i r 
m s m m 
SÚPLICA.—A2.OÍ9 hace que la s e ñ o r a 
Carmen Castro estavo eu el Faoker 
CollegiaH I m t ü u t e de los Estadoo U n i -
dos donde desean saber sn paradero. 
Así, se suplica á qnien lo sepa, d ó la 
noticia en el Hotel Pasaje á la señor i ta 
Piorenoe D í a z acerca de la señora Cas-
tro, profesora cabana. 
Queda complacido, con la reproduc-
c ión de las lineas que anteceden, nues-
tro compañero de Jfll Nuevo Fa í s . 
PALOMAS ( Y NO MENSAJERAS) .— 
!Nos escriben varios vecinos de la callo 
de Obrapía , dándonos ana queja juat i -
fiima. 
Trátase , en efecto, de varias palo-
vna» que han trasladado el nido á las 
dos úl t imas cuadras de dicha calle. 
L a policía, mientras tanto, nada ha-
ce por evitar que se siga contravinien-
do nna diaposición gubernativa que 
existe—y todo el mundo conoce—acer-
ca del particnlar. 
H a y nna barriada para esos palmna-
rea y allí, sólo allí, deoa o o n s e n t í r s o l e s . 
A l menos que volvamos & los tiem-. 
pos de la ominosa 
L A N O T A F I N A L . — 
D e s p u é s de nna violenta escena con-
yagal : 
—Antes de vivir así oon tu marido, 
d e b e r í a s divorciarte. 
— ¿ P a r a qué? ¿Para que Be salga oon 
la s a j a y pueda vivir ea pazl 
M A L O L O B D B L A BOGA.—Desapare-
ce, no tándose , por lo contrario, bien 
perfumada y fresca, oon nn buche del 
Licor del Bolo de Orive. E s an hecho 
tan notorio, que Joa fumadores, los que 
padecen del e s t ó m a g o , los que tienen 
a ' g á n defecto ea la nariz, encuentran 
BU aliento delicioso oon un enjuagato-
rio del dentífr ico español . Coa an fras-
co que vale 6 reales hay para dos me-
ses de uso diario. Farmacia de San Jo... 
l ián , Bie la 9 9 , — I t ó a n a . 
t!nactaa peraonas anfren do depresión nerviosa, 
'üe nearastenia 6 do canssinclo. deberán hacer uso 
de U N E Ü R 0 8 I N Í Í P E U N I E E , k cual ee sin du-
'da alguna el mejor roconstltujento do alaterna ner-
T l o a o . 
A diferenola do l o qao ocurro con otros produc-
tos , l a N B Ü S Ü S I N E F E Ü N I E U puedo segairso 
usando, sin el menor inconveniente, por tlorano in -
definido. Hállaao de raata en todas las farmacia^. 
En los paises cálidos, donde la» Uveras incomo-
didades son múltiples, no hoy producto má* benéf-
co, más refrescante que el AGUA DE KANANOADRL 
JAPÓK, de Rigauty C?, empleada por todas las se-
Boraa de distinción, en lociones y b&fios. 
Todo el mundo conoce 1» benéfica influencia del 
aceite de hígado de bacalao en los niños flacos, a c é -
mlooa. l l i f l t icoa y dolioados, poro nadie ignora la 
invencible repugnancia que tieno i por ese modlcn-
mento. Medlanto prooodlmientos especiales, M . 
Chapoteanth» saoado riel aceita moreno, que es el 
mU activo, el MORKHIJOL que represoar» todoa 
sus principios activos. Encerrado en peqaefnn cap-
sulas, el M O E E H Ü O L ea muy bien acopiado y to-
lerado por loa niBos, qua na tardan on exoorimen-
tar ens buenos efíotej, 
Qr. M í IB M m . 
MÉDICO C I R U J A N O 
Efifemedades de los oídos, 
fíastro-intestiaalfig y nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la lardo y de 7 .1 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l o g a s , a l t o » , 
o 284 p ' i o 
11 C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
GRAN PABEIOA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I C A D C B A 
de la 
Vinda de Manuel Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 453 026-8 M a4-U 
1 1 0 R E G A L O S 
Se repartirán entra la,s clamas q^e visiten oí pró-
ximo sábado 16 de marzo, 6 las ocho y media de la 
noche, con el objeto de celebrar la apertura de 
LA CASA BLANCA. 
Nepluno y Amistad. 
Casa importadora de locería y ferretería 
D E EEHJARDO GAEOIA CAPOTE. 
ma P s u 
D I A 15 D B MARZO. 
Bate mea está consagrado al Patriarca San JOEÓ. 
El Circuísr está en el Santo Angel. 
L»8 Cinco Izagas do Nuestro BeBor Jetucristo. 
Santos Zacarías, paya. Raimundo de Fitoro, funda-
dor, confesor, y santa Luoreul», virgen. 
Entre todos los ejoroioios en que puedo ocuparse 
la devoción de los fieles, apenas hay ul.?gano m á s 
útil que el de emplear bien los días do las fteitas 
solemnes; pues en ellos S3 encuentra lo que la r e l i -
gión nos propone de más esencial, nti en sus nr'Blc-
rion como en su culto. 
Además de todas las fiestas solemnes y universa-
les de los principales misterios de nuestra religión, 
ee celebran también en algunas iglesias la de las 
cinco llagas, monumentos eternos de lo que le costó 
al Salvador el redimirnos. 
FIESTAS E L 8ARADO, 
Mlsaa solemne».—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demáa iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Marte—Dia 16,— Corroaponite visltcr 
i la Asunción en la Santa Igleila Catedral. 
11-1=3 
SOLEMNES G Ü I T O S A SAN JOSE 
Y SANTA MISION. 
E l sábado 16 y los dfas siguientet celebrará la 
Congregación de San José un Tiiduo de prepara-
oión para la fl«8ta del glorioso Patriarca. 
A laa ríete d e la m&fiana se expondrá su Divina 
Majestad; á las siete y media preces y á las ocho 
misa cantada oon reaerva. 
£1 d i a del Santo, 18 del corriente, á h.s siete ha-
brá comunión general para l o s oBociados de U Con-
gregación d t l u a n t o Patrlarct; á IDS ociho y media 
misa solemne á toda orquesta, ocupando la sagrada 
cátedro el R. P. Prefecto del colero, y terminará, 
la flrsta oon reserva y l endición del Saniísimo. 
Los asociados y los que de nuevo ÍO waorlban 
ganan iaduigcncia plentria oenflrsatdo y comui-
gando. 
E l jueves 21 s e harán los s n f r s g i o B acoctumbra-
dea por los asociados dlfaotrs. 
El d i i 17, domingo, se dará comienzo á U Misión, 
rezándose el rosarlo á las siete de la tarde; & con-
tinuación la plática doctrinal, cánticos propios de 
misión, sermón y oración final. 
Este orden se seguirá hiuta ol domingo sigaienre 
en el que habrá oominión general de la misión 
Juntamente con la del Apostolado á las siete de la 
mañana, arto sneo^da so dará la bendición pe pal, 
y á l a s o c h » y media misa oon oántlcof, plática j 
reserva. 
Todos los quo asistan durante cinco dí^s á la 
miniÓD, gauan indulgencia plencria oonfesaado y 
oomnlgando. 
N, B.—So invita é las Corgregaoionos para qae 
tomen parte ea t m piadosos actos. 
A . M . D, G. 
1822 6-13 
Pirroqnia de Moiisemte 
El dom'Dgo 10del corjiente, comenzará la nove-
na de San Joré. con misa cantada 4 laa 8 y nudia. 
El dia 19 á la misma hora, se celebrará ía colem-
ne fiocta oon seimtoi & cargo del ür. Cura Párroco. 
Suplican la asistencia & t a n roligioscs anitof,— 
E l Páiroco.—La Camerera. 
1733 la-9» 7d-10 
COMUNICADOS. 
E l dia 6 del comente se dió cristiana septütura 
al oaí ávor delBr. Esf ie l Cortina y Fano, causando 
su inesperado falUclmlento hondo vatio entre lao 
personas que euHlvaron su amit t \d , haciéndole ee-
tlmah e su carácter fraaso y caballeroso) se t t l -
xcientos. 
Reo han e'. sincero testimoiio da nuestra f ondo-
Jencia la Sra Frascisoa y Srit*. Ángela de Varona. 
Directora del colegio (Sünt* á n » , esposa y herma-
na política etorso desavareciie. 
VARIOS AMIGOS. 
1855 1 15 
Consul tas e z c l u s i v a m e n t d 
p a r a o n i e x m o a d e l p e c h o . 
Tratamiento espf oial de l a s afecciones del pu l -
món y de las bronquios. Neptuno 117, de 13 á 2k 
C435 26-5 M 
T i e m b l a e l p u l s o a l e s c r i b i r ? S e s i e n t e 
v u s t e d s o b r e c o g i d o e u p r e s e n c i a d e p e r s o -
n a s e x t r a ñ a s ? P a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l 
c o r a z ó n ? E s e l s u e ñ o i n q u i e t o y e o ñ 
p e s a d i l l a s ? S e s i e n t e 
u s t e d d e s f a l l e c e r c u a n d o 
l e e ó s e o c u p a d e a l g o 
q u e r e q u i e r a d e t e n i d a 
a t e n c i ó n ? D u e l e c o n 
f r e c u e n c i a l a c a b e z a ? 
F a l t a l a m e m o r i a ? H a y c o n s t a n t e a l a r m a 
y t e m o r ? 
l o d o s e s o s s í n t o m a s i n d i c a n d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r l o s h a y 
C j u e a l i m e n t a r l o s n e r v i o s q u e n e c e s i t a n 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e n u t r i c i ó n . H a y u n 
a l i m e n t o n e r v i n o p r o b a d o c o n é x i t o e n 
m i l l a r e s d e c a s o s . 
E s t a s p i l d o r a s n o s o n p u r g a n t e s n i s e 
p a r e c e n e n n a d a a b s o l u t a m e n t e á l a s p i l -
d o r a s p u r g a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s c u r a n p u r i f i c a n d o y 
e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r e y a l i m e n t a n d o 
a d m i r a b l e m e n t e l o s n e r v i o s . 
L a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s — d e s d e l a 
s i m p l e n e u r a l g i a b a s t a l a 
t e r r i b l e p a r á l i s i s — c e d e n 
a n t e l a v i v i f i c a n t e a c c i ó n 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s • 
d e l D r . W i l l i a m s . Y 
e s t o e s t a n c i e r t o c o m o 
l o e s q u e e l S o l s a l e p o r e l O r i e n t e . E s 
s e g u r o q u e y a e l l e c t o r h a b r á v i s t o p u -
b l i c a d a s e n l a p r e n s a l a s r e l a c i o n e s h e c h a s 
p o r m u c h a s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s . 
H j L l B 
POR 
A L E , 
Cuando compre usted estaíí pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legí t imas verá 
usted en trasparencia las palabrasSSIF*, 
Si no aparecen estas palabras EN TRASPAREN-
CIA (examinando el. papel contra la luz) ha liabido 
engaño y debe exigir que se le devuelva.su dinero. 
DR. WILLIAMS M E D I C I N E CO., 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
Num. 4 
Enfermadaüas del Pecho 
.38 
d e Q H B & m U L T Y 0 « « 
NIVBRSALMENTK recetado por 
los médicos , es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y de l P u l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros m á s tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, Buppkne los 
sudores nocturnos ^ los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y los devuelve 
r áp idamen te l a sa lud . 
PARIS, 8, rn» TlTÍenn» y «n toda» las farmtolti. 
i i i i i i i E i 
DEIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
pera demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os ol quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan' nombres pare-
cidos. 
So prepara,y vende en la 
,BOmiM06ÜEMfleS,JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
V en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
0419 »Mz 
á á F 
Este antigao y reformado es tab ieo imíento , sitaado en él pueblo de eü 
nombre, inmediato al baño y manantiales tga renombrados, se ofrece al públi -
co, donde encontrarán esmerada adstencis. 
Los precios de hospedaje atendiendo la e i t a a c i ó a var ían entre 2J y 3 pe-
sos O R O diarios^ 
ínformee: S A N R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A K E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafe en Amistad 69. 
T O X J H I S T S B — L a I s i a de Fidoa situada al S. de la de duba y á 
110 k i lómetros d é l a Habana, coeota con loe rápidos vapores Niuvo Cubano y 
l i l i de Cuba que salen de B a t a b i n ó l o s s á b a d o s y domiogos y I l ega l el mismo 
día. O 473 00 13 M 
E! hues 18 del eorríénte pemlrá á 
de todas fiases, I l l l E S 
ligíesas, 
B a z i l l a i s y G a r c í a , 
C 481 d-16 Mz 
c o l a t e L A F i L O H 
-DE-
BI más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
sabor. 
Cía i ' 2 Í6-15 
/ 
I R * - A . B ^ I L L J L Z N - T i B S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
o s e o 
P A T E N T E 
m i s X j t t a r X u x u j L o ? 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S , 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ^ todas caá-




s a d e H i e r r o " 
c o m o s i e m p r e 
H a r e c i b i d o u n p r e c i o s o s u r t i d o d e n o v e d a d e s e n 
Helo jes para S e ñ o r a y C a b a l l e r o , 
C a d e n a s , l í e o n t i n a s y Oi iatolaineEi-
Marca sancionada por el Tribumil Snpromo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J. Broochi y Cf. sucesor H . Aviguone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - H A B A N A 
No procediendo do nuestra caea con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan Y f í R M O ü T f í BEOOOIII y 
si no es agradable, reclamen, porque no ea el nnestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
con br i l lantes , r u b í e s , e s m e r a l d a s per lae , y zafiros: 
M o d a m á s bonita , J o y a s del sirte mievo . 
J u e g o s de cep i l lo s de carey , 
m a r f i l , é b a n o , malaotuita é i m i t a c i o n e s . 
I d e m de P i L A S P A con O H C 
C r i s t a l e r í a y a x t í c u l o s de m e s a , 
E s p e c i a l i d a d en cubiertos , porce lanas y c h i n a s . 
6 0 0 modelos en t a s a s decoradas de c h i n a . 
B n t a s a s desplata, juegos de c a f é , 
XTada i ^ u a l á e s t a c a s a . 
XaOB C B S T O S I ^ D I O B , s o n u n a novedad ú n i c a 
rec ib ida: adornan l a s h a b i c t a i o n e s y g u a r d a n l a ropa. 
£ 1 , 0 0 0 C o r o n a s f ú n e b r t s , mode los n u e v ó e : 
C i n t a s y ded ica tor ias de n o v e d a d . 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas paya phitar toda 
clase de objetos. 
I P E y I D G I O S I s T O o o i s r o a x i D o s 
" E l " r 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
95 
Con pasaje á O^Eoilly, plaza do Sauta Catalina. 
C 479 *1* 13 lí'Vfz 
E e f o r m a d o p a r a l a t e m p o r a d a , o f r e c e á l o s s e -
ñ o r e s v i a j e r o s y b a ñ i s t a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
p n e d a n d e s e a r , & l a p a r q u e u n e s m e r a d o s e r v i c i o 
y m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . R e f e r e n c i a s : 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 
C335 16- 28 F 
I PENSABLE 
* | e n t o d a c a s 2 t t t e n e r 
S u n f r a s c o d e MAG-
I NESIA SARRA; 
H p u e s á e l lo^ o b l i g a » 1̂  
H f r e c u e n t e i p i e c c a k 
H d e r e c u r r i r á i ü n 
| | d í c a m e n t o ^ t q u e c ó -
m m o l a 
MAGNESIA 
E F E R V E S -
Q E N T E , 
A N T I S I L I O S A Y PURGANTE 
H s e e m p l e a c o n / t o d a 
I » e f i c a c i a á x h k i f b t o -
H r e s d e c a h e z a , ¿ c e -
i k d í a s , m a r e o s , e m e -
I t o s , m a í s a b o r e n l a 
i 6 o c | y e n g e n e r a l 
. t o d a s l a s e n f e r m e -
i s d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
H h í g a d o y v e j i g a . 
E x i j a s í e m p t e l a m a t e a de l a 
L A R E U N I O N 
c 481 d4-U al-18 
y B 
t 335 tí» 
Porp las l i i í i i s ú \ m i i ElMill m las m \ m 
-DAD 
mesa ímíoTManco;¥erd 
ruarlos se conocen en Cfu 
los \ ñ m Frodudo d© \ m afamad cbs de !a S©C.IÍ 
A L O N S O 
C3J) 1 Mx 
No se desconfíe do la CURACION, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s l i l l a s A n t l c p l l é p t i c a s de 
O C I I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
ción de enfermos 
que padec ían 
LA 
C419 
S O años. 
SV^JV-^^-Í— D e p ó s i t o p r i n -
\3 *^0I***00'̂  cipal y agente para la 
Jsla de Guia, América, Puerto 
Rico y Méjico, K . l iarraznbol , Mura-
lla , 99, Botica de San J u l i á n . flBabnua. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
U-8 Ma 
3 
1S1 producto do medio ^iglo-
¡¡Lo epe se podría hacer con 17.000,00o!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N - 3 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo qae con este inmenao produo- ^ 
to se podría construir una cabeza de máquina tan J 
grande que llegaría desdo la fábrica de SINQ-ER en ^ 
Elizabethyort, N . Y., hasta aot otra fábrica ea K i l - g 
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas de % 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á - J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- | 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superioroa j * 
no se hubieran construido tantas. J 
UQué de cosasll ¡¡Qué de cosaa!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todoa de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mema, de varios fabricantes. Cuchillería una y iijeraa garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las ein r ival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
ábam, tenuda y Cp. 123, Obispo, 123-
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINQEE, 
y de las máquinas de escribir de H A M M O N D . 
r o m i t e n c a t á l o g o » g r a t i s á q u i e n l o » « o l i a i t a . 
C Ü K I E T O S 
de metal blanco 1R de Ia con plateado 
también de l1? marca J . Borbolla. 




8 00 oro 
I d . tenedores. . . . 
I d . cucharas 
I d . cuohari tas. . . 
I d . cuchis, postres. 
I n . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenadlas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios bara t íe imos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
«ventaja de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 1*» 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
dia . 
Bortollf, Compostela 56 
6930 
b e r 
C u r a £ » d e b i l i d a d s f e a e r a i , 0 3 c r ó í « i a y r a q u i t ó a s a o d® 1 © a n i ñ o s . 
G 858 6.U ^6 25 F 
FABRICANTES DE JARCIA 
U n i c o s p r e m i a d o s en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogsa de Máquina—Oordoles é hilos de todas olases—Fabrioacióa Especial. 
Se f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Taliapiedra 3, 5 j 7.--Jlp^Udo 252.—Teléfono t287.—HABáNA. 
o 417 1 Ms 
¡imporezas ie ¡i Sangre! 
m m m & u DS EERMIDBZ. 
Ea el mejor de todoa loa reme üoa depurativ •?. Cara rápldamer.te laa ESCRÓFULAS, I.INFATISMO, 
H E R P E S , S Í F I L I S , ÚIXJERAS, R b U M A T I S M O , M A N C H A S EN L A FIKL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQOITIS1IO, J 
ea una palabra, tidiia las eíifermedadaa oaaii'jna'Us por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE 
Esta Z A R Z A P A B R I L L A — d o Heruánles—so anpenor k laa doraSa ZARZAFAKll íLLAW del 
paía y á cuantas ae importan do loa Bitsuos ü r idos. 
VERMES 6 LOMBRICES J ^ t " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z , 
Estoa POITOB pueden usarae en to las 1*8 etiadea y en toda época, y eü el caso de no tenor lombri-
ces nunca nerjudioan A loa nifios qua loa toni 'n . 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HEUNÁNDEZ aa va&den—lo mismo que ¡a Zarzaparrilla de Her-
nández—en todaa laa (írcgaartaa y far jiaolaa do la Isla do Cut a. 
1175 i l í S3-Id P 
¡CÍA; 
SAÜLO DE 6R1 
FarntoáBlieo á« Ia Ciase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los (lujos en 
48 horas. Muy e/icáz en lay enfermedadet 
de la vejiga, toma claros los orines más 
turbios. 
f Á&IS, 8, r .TWssne y ea las pr íac ipales Fannsoias 
Ea toifas partes se t m m x y se prefieren á sus similares extranjeras. 
1 m Á M m m M ^ y . m^jor r©c©33.st i t i iy©site . 
m -
3R. 4 IJ \ 
Sponge Eusks 
S I S C X J R A N INFJLZIIBZ.ISMSÍNTE: C O N JCAS T 
C A P S U L A S C O G N E T O 
E l r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a las 
E i ^ r E ü R f l S O A O E S O E L P E C H O 
PAKIS, 43, Ruó de Saintongs, t sn TODAS LAS PAniiACiAS. 
Cliocolate 
. ete., etc. 
para el pañuelo 
L U C R E C I A 
LILAS DE P E R S i l 
V L A M G Y L A N S 
KOSÍTÍA 
VUienni. PiRis-
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S DE B I R M A N I A 
F L O R E S DE A U V E R N I A 
L U I S X V 
Ü E L A T Í D E CHINA 
. A S C A N I O 
C R A C ? O S 
. ^ A 2 0 N D E L A S A C T R S C T . S 
J a í i o n e s y P Q Í O Q S tiú A r r o z ú i o s m i s m o s O l o r e s 
VIA» Ü M R A R I A S , 
ESTKSSCMEZ DE KA UBOTISA 
Jes&t María 88. De 12 & 8. C 8&7 i-Mz 
Señor Editor Sírvase informar á BUS lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaró por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de áfioa 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, p é r -
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadiej 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to -
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en-
viar G. A. D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant , Box Delray, Mlch. 
EE. U U . o 410 1 Mz 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepeticionea á minutos oro 
de 18 ktes desdo $ 90-00 
I d . á cuarto id 75'00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
I d . acero i d 'i7-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
I d . de plata i d 3-25 
I d . de acero id — 3 00 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
I d . de pared para salonop, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 
Ademas los hay que dan la. hora con 
canto do diversos pájaros de? le 3 6 has-
ta SO pasos. - • * ^pf 
V i s i t e n © a t a c a s a q u e of r e t í n a 
v e a t á j a de t e n e r t o d o s ©•em aíwptt.-
-los m a r c a d o s c o n B U » p rM^Q^jE . r f» 
e n t r a d a . 6 a Utero á. t o á a s n ^ x a s t ^a l 
d i a . 




ABOGADO Y N O T A R I O . 






Carlos J. Pámgt 
Domingo Méadez Capote 
ABOGADOS 
Han trABladado oa estudio & HuVaa» 128. 
17 8 78-10 Mz 
Dr. Emilio C. de Acosta 
OIRUJANO-OISNTISTA. 
Eiipeoi»lÍBt.a on lae nearalg as facla'es y sfoooio 
B a » B)&lttrioKB da la boca. CoiiBultad y oporaolonot 
de8 á U y do 12 á 4 p. m. Gablno'o Aura'ad 53. 
C428 alt 13d5 V& ñ M 
MBDIOO CIRUJANO 
de Ifta F a c u l t a d o s da la H?> fo«r a y 
N . Y o r k . 
EnpeolallBaa en onformecladoa eccretai y 
heruiac 6 qaebradnraB. 
Gabinete (provisionalmente) on 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consnltaa de 10 á 12 y do i ¿ 5. 
GRATIS PAttA LOS f OBREIS, 
n 105 i w« 
líBpoolaUsta on enformodados móntalo» y uorylo 
»w.—15 alloi d« ¡prüctloa.—Gonnultaii do 13 i > 
Balad n. 20. etq. « 8. Nlooll'». o 3^6 1 M« 
Domicilio y estudio Campanario n, S5. 
Tíiíófono 1.412. G 1 F. 
Dr. J o r ^ Xdi. 'Dekogia©» 
".gpaoialia*^ en oafermediftáos de fos úfa» 
"...v..;',:u . ...3. k - í ' M , el»oo;6n de « a p e j u o t o i B 
Do 19 í 8.—IndíictrlA 64. 
«393 ^ MÍ 
D o c r i a d a de aaaaacs 
6 maafj:d.ra díewa colooarBe ou caBft da woraJided 
ua^ jovBii pínincnler qce sabe su obligao^n y tiena 
quien la racomicnds. i n f o r n ] 0 D Zanja 146. 
1878 <-1f> 
i 
M 1 3 D I C O 
de la L'asa de Beneficencia y Maternidad. 
Bapocialiuta ou las e n f e r m e d a i i e R do loa uifion 
i;i ''..M ,•!>,.) y qnlrúrgioaa). Concaltiia de 11 i 1. A^aifti 
108}, Toléfoufl 824. ( 'S91 i 01* 
í M w Luis UonU&i. 
OlAi-lamonte, oonunltas y opeTacJoues do 1 A 8 




Manuel Alvares y García, 
fietudio: San Ignacio 84. (altos.)- Con-
«nltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
üa. o 379 1 Mz 
D r . BE. H o b e l i n 
Médico honorario del Hoapltal do S-tn Láí»ro de 
la Buban». —KNFEKMEOADBS D E L A F I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—ConnultaB de 12A2.Je-
aáaftllarfa^l. U429 1 Ms 
'^^Z-J'-1***'1'* &9i VVUámK, PÜ.LMOWH8, 
l SÍJTILIS). C«ÍS*14»Í d» 1S 6 3 y J» C í f. p , , . 
8*6 
MBDIOO-OIROJANO. 
Btíp«trtí,ÜaU partos y enfamodAd»-; do refiartf. 
OonuBiHw do 1 á S c n Sol 79. Domlcllo Rol 63 
fcttri Teléfono f.38i -1 Mz 
rva^.;Di«nío eepeolal de )u Sifllls y c&íertnedbdbr 
recereae. Cvriiotón rápida. UcnaaltiftB d e i a á S 
rol. LBS 40. o m 1 Mz 
171FI(JACIA Y KAP1DEZ en la vreparaoión .Jtanto oa las asignatura* do Derot ln como de 
Fíloscfla y Letras y teneduría de 11' roe, por el Dr. 
R. Rrtdilgiiea Villamll, anUíjtio c T Cateiirá'lJo por 
oposición del Ceutro do Depen iloutes. S i hace 
car^o también do leoclonps á domici'.b. Amistad 91 
altos. 1863 8-15 
Ctarganta, ntazias y oida® 
CeasaltM de 12 d 8 TOPTCiVO S«: 
c 888 TMK 
(Wijtno Dontlst». (Con 27 «Coe do práotio».) Coxt 
raltM y oporaolones do 8 A 4 en BU lahoratorlc 
Lealtad n. 53, entro Concordia y VlrtudeK. 
, " 882 . . i Mz 
OOUIiISTA 
Ha rígresado de BU riajo & Parí*. 
Prado 106, oosUdo da VlUinuey». 
« 3«1 1 Mz 
aowicü os NiRoa. 
UottíulJea do 12 á S. ladíjeív!» ISO A. ISWIÍH» 
Ramón J. Martines, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
C 460 
SAN IGNACIO 44 íaltos) 
10 Mz 
Bniexs&edaded del e s tómagro é i » ' 
teKtixio» exc lus iva mésate . 
Diagnóstico por el aniUsls dol contenido eslomt 
cxl, prccédimlanto qne emplea el profeaor Hsyem. 
4ol Hospital 8t. AstonU de París. 
ConaRUaa de 1 í» 3 do la tnrdo. Lamparilla t . 7« 
sUaŝ  Teléfono S74. c 456 18-9 Mz 
TNRTQÜE R01G. 
Abogado y Notario. 
A G t r i A S 8 1 , (altos). Ed i f i c io de l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
0 459 as » Mz 
Dr. J. Várela Zequeira. 
Catedrítico Jefe do trabrjos anatómicos. D i -
rector y cirujaT o d í la casa ue salud fLa Bínéfios». 
CoBSultao de '¿i íí 4¿. Prado Si, 
1685 26-8 M 
L A P R O V I D B J T C I A 
COLBUIO PARA 8RITA8. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Martínez de Ortiz. 
Inatruoolón elemental y euperior. 
Métodos y sistemas moderboa. 
Laborea de todas clase:'. 
Música é Idiomas. 
118, Sai:. Ignacio 
c m 
entre Lus y Acotta. 
2-1-8 Mz 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un auíigno omtiloado en Goberosolón y Profesor 
de Inatracción primaria por l a Norcial Central de 
Madrid, do rooouoo'da moralidad, ofrece sus seryi-
cioB á las f millas qne deseen ntilizarlos, bien en la 
•nsoUa»»'..', bien como &dmlni.i'.rador do Ancas ú otro 
destino análogo. Informaran en la Administración 
de esto diario. G 
•mRnBBRQBSBOKflRM̂  
I m p o r t a n t í s i m o . 
Un Jjyen muy práctico, deseando embarcar en el 
próximo correo &ifjnao X ( I , ae ofrece para aeryi-
cio da alguna persona ó condaoolón de alf da en-
cargo ó cuidado de síganos ul&os, encargándose de 
ponerlos en cualquier punto da Éspafia que se de-
see. Da cuantos mferoies deseen, y pueden tratar 
fersonalmento O'Rellly 48, bajos. 
1861 4 15 
C a r l o s I I I 211, a l tos 
Se desea ana criada blanca de mediana edad pa-
ra cocinar y demás quehaceres de la casa de dos 
pe¡ senas. Tiene que dormir en la colocaolón. 
1852 4-14 
S e d e s e a s a b s r e l p a r a d e r o 
de D1.1 Felicia Rlyero, qua hace tiempo estuvo co-
locada en la callo de U Muralla en una ferretería. 
Pueden dirigirse á la mesa de anuncios do este pe-
riódico de 11 á 1, donde se le informará per trotar-
se de fimlli», 1881 4-14 
D E S E A C O L O C A S S a 
una orlada peninsular en casa de moralidad. Tiene 
quien garactioe su conducta. Reina 83 informan á 
todas horas. 1849 4-11 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea oolooarsa de manejadora 6 orlada de mano 
en caca de una familia decente, Tiane personas que 
respondan por ella. Informan en Lamparilla y Mon-
serrate, bodega. 1838 4 14 
U N A C O C I N B R A 
Para una corta familia se solicita ana que sea 
hoi r^da y se ocupe de su oficio, no de cdletear. Si 
i c oa a i que no ce presente. San Lizaro 256. 
1810 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera. No tiene Isconvenien-
te en aa'ir al Interior ó , 1 extrsrjero. Calzada de 
Je di del Monte n. 127 dan razón. 
1835 4-14 
A s u n t o s j u d i c i a l e s . 
C o u s u l a d o 25, 
D e 10 á 12 7 de 6 á 9. 
Me hago cargo de todos loa que s* m o cc-nfían, 
comprometiéndome á no eob>ar cantidad a*gas» 
hasta la terminación de les miemos, Se da dinero á 
c u e n t a de h e r s n c l c s . l ^ U 4-14 
una buena erlada americana 6 fraccesa con buenas 
referencias. Jmúa M n í a 91. 
1'81 - 4 - l t 
O n a s e ñ o r i t a a m e z i c a n a 
desea colocarse de camarera ó enfarmet». Dirigirse 
al despacho de anuncies del "Diario d é l a Marina". 
1-83 4-14 
D E S E A C O X J O O A E S B 
una jovdT panltJín'ar reden llegada de la Pení»£«-
l . i , de rrianders, con buena y abundante leche, oa-
jifioea con los niños y con perdonas que Ja garaati-
oen. Informan Corralea 46, á todas horas. Jso tiene 
Inconveniente Ir al campo 1#H) 4-14 
D E S E A O O I J O C A E S B 
una peninsular de orlada da mano ó manejadora en 
casa de moralidad. Salte coser á maaa y á máquina 
y tiene quien rroposda por ella. Dan razón San Lá-
zaro 74, Í8SI 4-14 
Recibos para alquileres 
de casi» y habitscionee con tablas do alqnferes 
liquidados y modelos de cartas de fiador y mes en 
fondo. Cada ta'ón con 50 real bes impresos en pa-
pal snnerlor vale usa pesoSa. Obispo 88, l ibrer i l . 
1871 4 15 
Gabiíiete de curacik fiiíilítíca 
D E L 'DR. R E D O N D O . 
La cura se otectúi en 20 días y sa garas tira. Reí 
ia83. Teléfono 1,520. 
o 388 1 Mz 
A B O G A D O S 
m m i m m m 
TELEFONO 4 2 3 
m m m u 
TELÉGRAFO: ANG. 




v J . I B . I D O I D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . BomazaBO 
estreanelos. . M2t 26-5 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á 4.—Moroadom n 8, esquina á 
O Jiellly, altos dal Eaoorial. 
^ 26 3 Mi 
Consultso: Lunes, martes y m i é r c o l e s de dooe á 
HKutro. Cuba 52. C 103 152-13 E 
ROPESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Oulrúrgioo. -
Ctlle de CORRALES N'.' 3, donde practica opera-
» A^XÍ4 0SrlV^B 11 á 1 en tu eepeclalldad; 
«i^l^.-S11'^18- KNPE j t r iEDADKS DÜ 
muJEttES Y KINOS. -Grá l i a para los pobre». 
8^0 78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de u 
üaaanltas de 1 á S. San Ignacio 48. Domloillo par 
tlcular Cerro 57B. Teléfono 1908. 
clgOS 166-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Ci0ni? aboS<ido, se encarga de toda claae de aaun-
toa Judiciales, pero en especial, de loa Contenoloso-
admlnistratívos y los pendientes de apelación y ca-
saoión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
lambíéu asuntos Gubernatlvoa y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terreno», 
nucas y edificaciones raíalo?, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, dcnllndes, oto 
Se encarga de distribuir y organizar ñucas de to-
eo género y de Instalar ediñeios para viviendas, al-
macenos, fábricas, etc., do conatruccionea ameri-
canas de las más confortables, en maders» do gran 
duración y resiatenda. Escríbase por planos y pre-
•upsebios. r J y 
Ofiolnaxt Mercaderes n. 11, Habana. G 
DENTISTA 
KitracclonoB garantisadí.» sin dolor. Orlfloaolo 
ne» perfecta». Dentaduras sin planchas. Gallano 
n. 1J9, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios médicca, 
0 8 ^ 1 Mz 
Modistas Sombrereras 
Nuevo Louvre, y do vei t'dos, so necesitan en 
San R fael y Amistad. 
17 9 18-TO M 
A LAS SKNORA8—La peinadora madrilefis 
¿^.Catalina de Jimence, tan conocida de la buena 
aooiedad Habanera advierte á BU numerosa clien-
tela qne continua pit>!nando en el mismo loca! de 
jiorapre: un peinado ^0 cantavos, Admite abonos 
y tifie y lava lo .TbosT», Ean Miguol 61, estro Ga-
íiano T San Nicolás, 
1714 26-9 Mz 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático, que conina á gssto cel que lo ocupe, á la 
americana y con personas que respondan per ál, 
desea colocarse en e s » particular ó establooi-
miento. Darás razón Xanja n. 26. 
3838 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular; ha de fregar anc-
los y dormir on el acomode. Sueldo $'2 plata y ropa 
l imj ia ; qua tenga buenas raforondas. Informan 
Campanario n. ?0. 1845 4-14 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita nno en Reisa 110, con buenas referen-
cias, ¡"'u-ildo doa contenes- l?f(} 4-14 
D E S B A C O L O C A R S E 
una ooointra gjl'ega, que sabe su obligación y t ie-
ne qu'en reípsnda por ella; bien para casa part'oa-
lar ó establsoim eato. Dan razón Inlustr ia l f8 . 
1846 4-14 
un crindo p--ra servir oa un colegio, Raye 21 
J 841 4-14 
DON RAMON PACIO Y CA8EIKO desea sa-ber el paradero de don Vicente Várela y Vara-
la, de la provincia de Lugo, ayuntamiento Chan-
ta!, que hace como tres meses se aumentó de la Ha-
bana. Les informes dirigirlos al cafó B l Pueblo, 
Prado v Virtudes. 1727 4-11 
»1 
R E L O J E R O , 
Alborto Q i r a l t 
Hace bragueros á la medida en toda olaso de 
hernia», por desarropadas que enlóa. Garantiza el 
éxito. Precies bara'os, Calle do Cionfuegoa n, 1. 
16U 26-1 M 
P A R A C R I A D A D B MANOS. 
Desea colocarse m a joven peninsular, que sabe 
su obligación y tiene personas que respondan de 
sa moralided. Darán razón Corrales 15Ó. 
1831 4 g 
C R I A N D E R A 
Una con buena y fibundante leche queseaba de 
| llagar do la Penlaeula y ha criado otras vece» y 
pueden dar iaformoa donde ha estado, puade verse 
Ancha del Norte n. 271. 
18(9 4-14 
G R A N F A B R I C A 
liricaote) 
Habana 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
C 3rtl 28 27 P 
Isítalaoión de eaReyías do gas y d& ijgaa.-~OoEe' 
•facci'a de canales de todaa claeoc.—OJO. En le 
nlsma hay depósitos paro baanra y boiiiasy jarros 
¡¡a?» las leobcrias. Industria osquina á Colón, 
r. 84» S«~20 F 
A los que gusten de postres y qnie-
ran saborear cosa rie«i y relativamente 
tnás barato que n i n g ú n otro, que com-
pren estas J a l e a s en el popular esta-
blecimiento "151 M o d e r n o O u b a -
n o " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts.j respectivamente. 
o 811 26 15F 
dos odadltaa do mano de color, de 14 á 16 años. 
Su t l lo tiete peso* plata con ro?» limpia. Tienen 
quo dormir en la cae», Merced 96. 
1801 4 11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A S 
aclimatada en ol psis y con personas quo 1» recc-
mieuden, desea coloir.rse á leche entera, que tie-
oe buena y abundante. íaformaráu Lamparilla 43 
1819 4 18 
do cocinera una seSora peniutu'ar en c ea par t i -
cular ó ejtabUoimiento, cocina á la criolla y espa-
fioia. t.ene buenos reoomeadeciones de las eases 
donde ha estado. Informan Galiano 93. 
1413 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de troi meses de parida deeea colocarse á loehe 
eatera que tiene buena y abundaito. tiene perso-
nas que respondan por au conducta. l ü f j m a r á n 
Refugio 10. 1808 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombra de mediana edad d» orlado de mano en 
casa particular ó do comercio, hotel 6 casa de 
huéspedes ó cualquier otro trabaja, lleva 15 años 
trabbjaddo en la Habana, tiene buenas reeomen-
daoionea. IÍ fuman 8¿nta Ciara 22. 
1811 4-13 
O é B t u r t r á s 
Sa solicitan buenas oficialas para adornar som-
breros para hombre. Obippo 83, Sombrerería de 
Bameutol. o 472 5 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s t i l a r 
de tres moaes de parida, aolimatada en el pais y 
con persona» qne la recomienden, desea colocarse 
á leche eatera, que tiene buena y abundante. Va 
al campo ai os neeesarlo. Das razóa Bstevez n. 10. 
1810 4 - H 
D B M. PERBia. 
8 » Rafael 38. Teléfoso 1,̂ 4 
Be hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
ton: Lápidas, Bóvedas, Cmoes; Monumentos 6 lao-
¿flnelonoa en el Cementorlo. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueble"' y me-
sas de café eon pies de hierra. Todo muy bnrato, 
e 314 26-14 F 
A B O E L F . P I E D R A 
MEDICO-CIRUJANO 
So dedica con preferencia á la oaraolóu do enfor 
wedadesdel eBlíma(?o, hígado, bazo é Intestinos y 
enfermedades de nlfios. Couattita» diaria» de 1 á 8. 
Ln» 28. c 316 26 20 F 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de olínicsaiiel Dr. Weckor on París.—Horas 
do consulta (fe 12 á 6 tardo.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mafiaua, Sol fi6, entro Aguacate y Com-
poíitel,:. i i59 26-14 P 
X)r. J . Hafae l B u e n o 
MKDICO-C1RÜJAKO 
Director de 2a Q u i n t a dol R e y , 
Ha trasladado su gabinete de oonsaltae á su do-
micilio particular, Galiano 60, alto», entrad» po» 
Keptuno. 
Consulta» do 12 á a. Teléfono n. 117». 
^601 26-1 M 
Dr. D. M. S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Baperintendente y Profeaor por mucho» afics del 
Colegio dental de l íew-York. Prado 89. 
8378 78-31 D 
PEINADORA,—A la» señoras.—La peinadora Josefa Falques ofrece susservioioa á las se-
fioras qne lo deseen, en su oasa ó á domicilio, á 
Srecios samamonto módicos; cspesialldad en peina-os para bodas, teatro y bailo», abonos & domicilio 
un centén al mes, peinados aaelt&s á proeles con-
vencionales; en su casa un peinado saelto desdo 25 
sentavo» en adelante. Sol 90. 
1168 28-14 F 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano, blanca ó de color, quo sepa 
cumplir oon su obligao'ÓA, Sueldo $10 y ropa I l m -
pia. Obispo 51. taw 4-18 
D E S E A O e L ® « A S S E 
de criandera una joven peningslar coa buena y a-
bandanto leche, reconocida por dos f .eul ta t i -
vos, no tiene inoonveaiente salir para el campo. 
Informan calle de Genios n. 2, á todas horas. 
1S24 4 - U 
A m i s t a d n . 4 6 
Se tolioit> una cootnora. 1800 4-18 
PAÉA P Ó R W f t ó ¿' encargado de una oasa do-sea eolocarso uno quo hoy trabaja de zapatero 
en Galiano al lado del teatro Cuba, por poco inte-
rés: tiene quien responda por &. Informarán en la 
zapatería Galiano entre Concordia j Neptuno, al 
lado del teatro Cuba. 1820 4-13 




Joyería oro de 14 j 18 kíes. 
G A R A N T I 8 ADOS. 
Temos completos con pie-
dras finas deade $ 75 00 
Medios ternos id.' 12-00 
Aret f i8HW,ndadcB id 1 20 
Sortijas Id l-ei0 
Prendedores i i 1-30 
Gargantil'aa id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes ptrtadlcliaB id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s oon s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t odas h o r a s d e l 
d:a. 
Bortolla, SomrpQStila 66 
4 400 IB M 
[33 v : 
« s tren de lavado 6 sa toma un soolo. Crespo n. 19 
dan razón. 1861 8-16 
lesas de centra e®i reglüa, noa 
e n L A A M É R I C 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
C 474 13 Mz 
FÉtiBQS y M m ie F», de Caip y Eso. 
Esta antigua casa realiza á precios económicos, los más lujosos y 
mejor.construidos juego» de cuarto de nogal y fresno, modernos; juegos 
de comedor de todas clases; juegos desala de Eoaadmiento, d© maja-
gua, y Eeina Begente y Luis X t V , oon sus espejos lunas biseladas de 
tamaño grande y mediano. Juegos de mimbre finos; toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós do roble y sillo-
nes para los mismos á precios sin oompetencla. Se alquilan pianos; se 
compran y venden de Pleyel y otros fabricantes, muy barates. Se fací, 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en préstamo eobrando un 
módico interóa. 
En L4 EQUITATIVA, Compostela 112, esquina i Lnz. 
Plaza de Belén. Teléfono 679L 
nn 
Se celicita un aprendiz adelantado 
Ii¡f*nta, Sm Ig?iaoio M . 17£6 
t-15 Mz 
en el Salón 
4 12 
ana manejadora blanca, San Lázaro US. 
1765 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meses de p-rids,, aolimatada en el pais, oon 
su niflo que pcele vsrse y persona» que respondan 
por ella, desea colocarse á lecb» entera, quo tiene 
ouena v abundante Dan razón Campanario 221. 
1781 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de par i ía , oarifiosa oon los ni&oe 
y con personas que l a garanticen desea co'ocarso 
par» criar un ni&o á leJho entera. I i f o r a a n Pefia 
Pobre n, 2, 1793 4-13 
U n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
de seis moeea de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiane buen» y abundante. Puedo verse 
sn niño, está Kolim&tad» en el pais y e» muy oarifio-
sa con ellos. T OBO per.ona» que la recomienden, 
Informan Reina 8% en oasa del Dt . Gatttfrrcz Lse. 
1794 4-12 
D e c r i a d a de m a n o 
ó manejadora deso<i colocaras ni a tofiora posinsn-
lar, quo aabe sn obligación; e s «anfiosa oon loa n i -
ñ o s y tiene quien responda per ella. Morro 24 dan 
razón. 1742 4-12 
DJ3S$13A C O L O C A H B B 
una stflora p o E i n s n l a r de c r i a n d e r a , do nn mes de 
parida, con buen» y abundante locho y personas 
qne respondan por elia. Dirigirse á Monto n. 68 ó 
64. En Coneepoión do la Valia n. 18 otra criandera 
á media loche ó entera. 17136 4-13 
U n a c r i a d a de m a n o s 
ó man í - jadera pos insular, ortn b u e n a s r ecemeaáa -
oienes, desea colocarse en o s e a de familia docente. 
Sabe «a obligación y dan r a z í n Animas 68 . 
1775 4 12 
SE NECESITA 
una criada para el servicio do una señora, qne en" 
tienda de cocina y dnarma en el acomodo, coa bue-
nas referencia». San José n. S. 
17?8 4-12 
X 3 ^ S B A C O L O C A I S 2 1 
una criandera roción llegada oon buena y abundan-
te lechs, do t r a s msees de par iás ; muy cariñosa pa-
ra l o a niños, Tiene quion responda par ella. Infor-
man Onnsuiado n. 61, tren de Iwado, 
1779 4' 12 
U n j ó v e n p e n i n s u l a r 
de ?0 años do edad, desea colocarse do criado de 
maso ó camarera. Sabe cumplir oon sn obligación. 
Tiene qu'en garantioo su honradas. Informan Pra-
do E0, m i 4 12 
D U S U A C O L O C A B A 
de criandera á media leche una morona, la qno t ía-
no buena y abundante, de dos megea de parida. Tie-
ne personas que respondan por olla. Informan Con-
cordia 7é. 1770 4-12 
d e I f S n s e ñ a n z a , interno. Reina 21 de 5 4 6 tarde. 
4 12 
U n cooinero a s i á t i c o 
que sabe sn obligación y tiene quion responda por 
él, desea colocarse en casa particnlaif 6 eitableol-
miento. Dan razón San Nicolás 13]. 
1707 
D E S 2 S A C O L O C A H S S 
sn» excelente cocinera española, aclimatada en ol 
paiFt cocina á 1» criolla y á 1» oapañol». D*n razón 
Sol n. 10. 1766 4-12 
SE1TQBA U N A 
que habla muy bien el Inglés, y oon buenas reco-
mendaciones, desea colocarse en nn hotel ó oasa de 
huéspedes. Dan r»zón Misión 74. 
1795 4-12 
Operarios de sastre. 
S» solljitan en Obispo 60, alto». 
1689 8-8 
S E m 
en el Cerro 977 un» criad» que sepa eo»or á la ma-
no y en máqaina, eon baones referencia». 
1701 8 8 
S B S O L I C I T A 
una fin» criada de mano que sepa coser: ha de traer 
i i formes de las casa-) ou quo haya servido. Impon-
drán de diez en adelante. Prado 82, altos. 
H16 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera. Prado 20, alto». 1814 4-13 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición do Parí«, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arcef desdo $ 125 
hasta 050. 
Do Ployel, de Ia do Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos quo se realizan & precio de costo. 
Sópanlo loa compositores y laa familias que 
necoeiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta o a s a q n e c í r e e e l a 
v e n t a j a de t ener todo s s u s art iou-
los m a r c a d o s c o n s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s d e l 
d ía . 
U n a c o c i n e r a c u b a n a 
do mediana edad, qno sabe su obligación, desea co-
locarse con un matrimonio ó una corta familia, 
Teniento Rey 85, bodega. 1756 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de caatro meses de parida, con bne-
nrs recomendaciones, desea colocarse á leche en-
tera, quo tiene buena y abuadante. I t forman Co 
rrales 258, altos, Asunción Romero. 
1808 4-13 
D B S B A C O L O C A S S B 
de manejadora on «asa decente una peninsular re-
cién Urgada de Barcelona, qee *» muy cariñosa eon 
lo» niños y está acostumbrada al pal» por haber es-
tado mucho tiempo en él; teniendo personas que 
respondan de su buen» conducta. Inquisidor 28, 
entre Luz y Acosta. 1806 4-18 
Casa I Borbolla 
4:!rt 
^ jRfAl iA OffiMANO 
T5M ' 
-En la casa calle 'lol Pra-
29 sitos, se solicita nua que sepa su obli-
gación y uio3e:ito refttronclas de las CSSEB donde 
rvldo 
KJdo 
De ocho á doce de Is mañana 
8-15 
Vicenta Armada y Casíaieda, 
Oomadron» facultativa de la 
Cristo 14, Habana. «423 
Clínica Pinaid, 
TS6-18 O 
P H . J A C O B S E B T , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de MON-
BORRATE N . 2, esquina á Animas. 
Consultes do 12 & 2, Teléfono n. 10. 
1»40 36-1M 
Dr. C. E . Pinlay 
JBipeeiftSit» ea enfermedades de los ojo» y de loe 
oido». 
H» trasladado su domicilio á la callo de Campa-
Bario n. 160.—Consultas de 12 & 8.—Teléfono 1.787, 
nsaa ^ M» 
M u r o M a f i a s y ü r c ^ i o l & 
i J e s ú s V a r i a B a r r a q u é 
B O T A i U O S . 
hay» Sírvl 
_ J 8 j 5 
u mil peso» do capital, düf ea encontrar una per-
sona establecida ó que deseo ertableceiso en cual-
qcl«r clano de negocios an9 tenga poco mi» ó mo-
i>os la misma cantidad. Bl qne contesto qus dó re-
fareinioB.—M. V . Amistad 121. JMH 8 - 1 5 
S B S O L I C I T A 
para corta firailiauna criada blanca para el sorvl-
oio de mano, quosoa intoiigente en el oficie: es ín-
< iiiponsable buenas reonmondaoionos do las casas 
que ha'-a norirido. Riela 74, alto*. 
8 57 4 15 
B B S O U C X T A 
una orlada de manos q n e »oa formal, blanca ó do 
color. Ha do fregar los sualoa. Iníorm drán Amar 
gura 83. 1781 4-12 
C E L A D A D B M A H O S 
ó manejadora, se BOIIOÍU en Egldo 16, a l t o » , n. 
Buenas rcferenolas. De 10 á 12. 
1759 4-12 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
U B a r a n c h a r h a jovea do color, bien de orlada do 
mano ó manejadora: yene bnenss referencias de 
la casa quo h a servido. Icformsn Bayona n. 2. 
1787 412 
D B 3 B A O O L O O A R S 5 
una señora peninsular do criada de mana ó mane-
jadora y desea oolocaolón un portero I cochero 
particular. Dan razón en Soledad número 2. 
1780 4 13 
U n a s e ñ o r i t a i t a l i a n a 
desea colocarse para acompañar á una señora 6 se-
ñorita: habla lrg<és y espafiol. Tiene buenas refe-
renciai. En I l ibana 71, altos, d\rán razón, 
D83 8-15 
U N A C R I A D A 
se solioita en Ejcobtr 115 par» los qu« haceros do 
una casa y manejar una nina. So requiere qne sea 
de median» edad y oon ref drenólas. 
18-8 4-16 
ANTONIO P K R Ü J O O L I V A , P A D R T U S Mercedes Perujo Lópei y suegro Juan Fernau-
dea, se enooeutra detenido como emigrantes en el 
campamento denominado Triseornia y desea qne 
,s m*. M | tu» hijo» U »a4a»n, n« habiéndolo» escrito por ig 
T«?i^*Oao « 1 4 f uorsrla oalle y aúrnero de 1» QMW habitan. 
m i 
D H S B A C O L O C A S S E 
nnarefieraponícsalar de mediana edad do criad» 
do mivnos, ssbs coser á mano y á máquina cortar 
y zurcir. Aspira á tres monedas y ropa limpia: t ie-
ne personas respetables'qae respondan por su con-
ducta. Informarán Compostela u. 13. 
1738 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oolosarse en un» eosa paitioular de eriada 
de mano 6 para manejar un niño solo: tiene quien 
responda por olla. Informan Lealtad a. 127. 
1783 4-13 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe bien sn obiígaoión y tiene quien responda 
pos ella, desea colocarse ea casa particular ó esta-
bleoimiunto. Plaza dol Polvorín, bodega £1 Mara-
gavo, n. 21, dan razón. 1770 4 13 
S B B O L I O I T A 
una criada blanca, de mediana edad, qne sep» co 
s e r y i í ' r ' g t p e r s o u a B q u s r w p ^ d a n p o í rila. Vir-
tudes S7, alto». 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno para regentear una farmscla en 
noblación do campo. Informan droguería do Barrá. 
1674 8 7 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejoro» antooodente», ee ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diar io 
de la M a t l a v " «-24 B 
SE COMPRiN LIBROS 
en pequeña» y grand«» partide», periódicos vie jos' 
método» y papeiea d e m ú t i « a y sellos de conreo 
usado». O jispo 86 libre?ia. 
1470 4-16 
Periódico? del Siglo XIX. 
So compran on Agnacaie W. & 2centavos libra. 
491$ alt 26-1& iS 
Se compra ma burra 
nueva y sana que de 6 6 6 copos da loche diaria. 
O'Reiíly 8, esb. á Mercaderes hablar con el por-
tero. 1681 8-7 
i s m 
Se oompra on todas oantidadea cobre, bronce, 
campana» de bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro dulce v fundido, astas, earnaaa, pezuñas, 
crin, haoflos, trapo», papel viejo de teda» clases. 
Calle de Haniel número» 7, 9 y 11. Apartado 225. 
Telégrafo Hamell. 1641 í«-6 M 
P a r a las persoaas d é b i l e s y las se-
ñoras que cr ían, los mejores son loe 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate " E l J f o d e r -
n o C u b a n o " , de Faast iop L ó p e s , 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inclaso la ú l t ima de Par i s . 
^ c S l l 86-15 F 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeña» y grande» parti-
acs; pagazaos los precios más altos y ai contado. En 
la misma »e venden, cuadrado», cabilla» y tvbería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 893. 
8803 156-1 S 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA 
bará ta la casa Monte n. 4, de alto j bajo. Informan 
en Mercedes n. 68. 1874 4-15 
los altos de 3?ayret, p e r Z n l a e í s , íafwasan en h 
Oostaduíía, &\ pr<^í? fe^Wi 
departamento d e S habitaciones alta» ecraunl-
esdas, dande á d e » ealle». Concordia n . 1 esquina 
á Amistad, m»y fresea», eon cuatre balcones. £ a 
buenas flondlolones. Ra la misma informar&n. 
1869 4-15 
S B V S N D B 
6 arrienda el terreno comprendido entre las calle» 
Tropezón, hoy Sublrana, S.Mos, Franco» y Estrella 
y limite» oon 'os ed'fioioa conocidos por quinta G a r -
cinL Informan Agaiarn. 15 1854 a't 4-15 
res. m w m u u casis. 
Vendo cuatro casas en distintos punto», que pro-
íJuriráa al comprador el 10 p 2 Ubre do todos Ic» 
gasto». También vendo una ea A g i i a r uerca de O-
bispo, que produce cerca del 9 p S. Su dueño San 
Lázaro 2Í8 j netaríá de A'fredo villageiiá de 1 á 8. 
1879 4-15 
NO SE ADMITEÍT CORREDORES.—8S ven-de un o: fá muy acreditado que hace de venta 
de docueonta pesos para arriba y se da barato por-
que sa dueño tiene que embarcarse. Informan de 
so precio San Miguel esquina á Maniique, café. 
1882 4-15 
Se vende tíeada y peletería 
bien acreditada per no poderla atender ra dueño: 
buen negocio. lufoiman Reina 49, b>jos. 
_ } SSf 84-14 8a-l 4 
¿ J E V E N D E ó se arr'.end» el potrero Esperanza, 
l o de 24 y | caballo las de tierra, á ana legua de 
Guara, lina» eon Batamo y Gefeallos por el Sar, 
oon la Lima por el B-.t«, oon Ponce por el Norte y 
oon el Navio. Galiano 68. l t82 8-14 
B n $ 1,4:00 oro s e v e n d e u n s o l a r 
oon 1,327 varas cabana» de eaperfiole, sitiedo á 411 
me-TOS da la «alzada 4» la Infasta y próximo á la 
fábrica de galleta» La Bstrella. Infirman en Hor-
naza 18 á tedas hra». 1841 8-14 
S a l ó n de b a r b e r í a 
Se vende en m u y baea» proporoióa por no poder-
lo atender sa daa&o. Batá en el B a < ^ r panto de la 
Habana. I n f o m a » Isqaisldor 88. 
1758 8 12 
S B A L Q U I L A N 1 
Bn el mejor pauto de la oalle del Obispo, an 
ectrosaelo compuesto <(• do» h«bitaclones com-
pú ta t e ente Independients», qá« tienen vista á d o s 
califa Impondrán sn Obispo S6, alto». 
.1877 «-15 gooTqtiila á nofiora, caballero, matrimonió^ ú ofT-ciña de módico, abogad», etc., ana habitación 
amueblada para ano ú otro aso, con alambrado, 
agua, Uavin, ptha y ttras comodidades, Informan 
Egido 2 B, entresaelos, esqaíaa á Luz, junto al Sol 
do Madrid, restaarant. 18Ü8 4-19 
S B A L Q U I L A N 
en parto eéafrico y ventilado des htbitaclone» jac-
tas 6 separadas á hombro» solos. Informe» de 1 á 8 
San Lá?aro 101. 1834 4̂ 14 
Estrella Se alqaila esta oasa, os caeva, eon «ala, saleta corrida, oon 3 áreos y mamparas, 4 
caartos, salón do comer al fondo, baño, 2 inodoro» 
forrados de aznlejoj, cocina, pisos de mosaicos. Bs 
may fresca y alegro. Una de las habitscione» e» a l -
ta. La l'ave en la bodega esquina & Manrhiae, 8a 
dueño Virtude» 15. 1839 4-14 
AL A S G R A N D B I GANGAS, eaalqaiera puede e»t»bl«o*rs8 —B»»*a»n ea abril y mayo vario» 
amigos y mesáp l l aan le» vsnda »a» ftaea» r á c t i o u 
y urbanas, sa» establee imita toa de badegae, cafés, 
fondas y rcataarantr; sus carnieerfae, kioscos y 
psaadería», ote., á eaalqaier precie, á tasaelóa y 
plazos, y yo para faeilltsr la aanga, les doy ana 
«asa en $600, otra óa $1500 de azotea «oa 3 easr-
tc», y el dinero qae neeesitar p«e4aa previa trato 
para toda elsee de ncgoe¡*a. De 8 á 9 eefé La Plata 
De 8 á 4 Mercaderes 20. Vicente G a r d » . 
1T86 4-12 
BU B N NEGOCIO.— Se v««ide ana earbonería de las ms» aatigaa» de la H t b a a » , «a baca pan-
to y bien asreditario oon raay poees gastos qao ra-
lo casi de valde el alqaller: sa da «.fio tiene qua re-
tirarse de la Isla por asantes d« familia. Informan 
Vlrtadea 1*8, 17tt srtO 
Efl dOS ÍHÜ dOS CÍClUS r a n a T r n ^ 
casi naevo, qao oosUS diez mil peto», aitaada en lo 
más céntrico del paeblo de Maiianso. la formaráa 
Bernae^lB. á todasho rae , 1710 8 9 
G 4 N G A en $1250 «ro, 8 0 veade la o a? a crUie de Martí n, 96 en Marianao, de mampostoiia, teja 
y tabla, oompaosta de colgadizo, sala, saleta, cinco 
cuartos y sótano: sa terreno 15 metros de frente por 
SB de fondo; libre de todo gravamen y títulos oia-
ro». Para mas pormencrea Principe Alfonso 408, 
ferretería. i6«7 8 8 
t aa f inca i i i f t l (?Bde4 y | caballertaa de t l e i n en 
la calzada de Mantgua, lindando «on el polado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, agua, ana rasa-
quinta y do» pequeña». Informe» en Amargura 23 
de 8 á 10 da la mafl%a«. 1793 4-18 
B u s i e t e c e n t e n e s 
con fiador, se alquilan los baja» independiente» de 
u casa calle de Amargara n, 7J5 la Uava en lo» al-
to» tf'informaa oo Cab» 85. 1812 4-18 
3»S A L Q U I L A 
U oa» a calle de Gervasio n 193 entre ReinayEe-
t re lU, es toda de a to y bajo, eatá en perfecto es-
t ido y tiene todo» lo» adelanto» moderno». L a lla-
ve eshá en fceate, en la cajonería, é Info rmaráa en 
la notarla «"o1 8r. L^noís, San Igaaclo n. 14, 
18 3 4-18 
GR A N CASA D E HUESPB OES.—En esta her-mosa Casa, toda de mármol. Consulado 124, es-
quina á Anima», so alquilan espléndida» habitacio-
nes y departamento» para familia», matrimonios 6 
persona» que deseen vivir con comodidad, oon mue-
ble» y toda asistencia, nadiondo comer en sa» ha-
n 330OHe8 SÍ l0i74°ai1 ' H*7 baao' 'itteha 7 teléfono 
A L Q U I L A N 
dos eseas Pablo Blanco n ú n u r r 8 y 5, Gnanabaóoa. 
i n f i rmarán on la Farmacia de San Ju l i án , Riela 
^ m . E9- 1792 ¿ 1 2 
S B A L Q U I L A N ^ 
los bajos de Ja casa ComposteU n. 163 con ntensi-
I108 de bodega y fonda y los alto» de la oasa Empe-
drado 81 esquina de Monswrate y los entresaeloa 
del csfó Oeatro Aloman, qne lo» ©capaba ana so-
eiedad. De todo informaiá Pujol ea «1 mismo safé 
1778 13 12 Mz 
CAKLOS I I I n, 6, ettre Belascoain y Santiago, se alquilan lo» bonito» alto» de esta hermosa 
S B V U N D S S 
la casa Compostela n. 205, de manipostería, con 
sala, comedor, sel» oaar:o« y asraa. Inform; r án en 
la Kota i ía del Lde. Manuel Pruna La t t é , Lampa-
r i l l a n. F8. 1*70 8-7 
SB V E N D E , se arrienda 6 sa parmata por finca» urbanas en esta capital, aa potrero de veinte ca-
ballerías de tierra, situado cerca de Oaba&a», t i t a -
lado Santa Ana, con agaa fértil y b a t n palmar. I n -
formarán en la Notaría del Ldo. M . Prana La t t é , 
Lamparilla 88. 1*78 8-7 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e v e n d o 
en baena» condiciones para el comprador ana se-
dería, peifumerla y qaincallería en ana población 
inmediata á la Habana: también vendo todcs los 
mueblas partion are». Muralla 119 informan. 
1066 26-12 F 
C H I V A I S L B N A 
Sa vende ana reeien parida eon sas des crias 
Da tre» botellas de lech». Obrapla 75. 
187« 8-15 
B n M a r i n a n . 4 , 
se recibirá el 18 del qae carsa la mejor partida de 
•aballo» tejano», biea domedoz, de t i ro , qae sehaa 
traído á 1» isla y precio» adeeaalos á ia eitaaelón. 
l í # ) 8-15 
luz eléetrica Informan Carlos l í í a, 4 
1769 4-12 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los de La Moda Elegante, Obispo 98. 
entre Bernaza y Villega». 1776 4_l2 
S B A L Q U I L A N 
ios espaciosos bajo» d e la casa Inqai»idoi t i , oom-
anteaal», caatro caartos, 
caartos y oaarto do bafio. 
Impondrán en los altos. 
4 12 
Carneado alquila varias casas con sal 
paeetos de sala, sagaáa 
comedor, traspatio oon 8 
inedoro y agua de Vtnto 
1791 
1 x *;« S2m*d0x.' doJs c,l»rt0«» eocin», patio y 
portal á $12.75 oro. Pnodon ysrso á todas hora» cal-
zada esquina á la callo H , detrás -leí juego do pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo . 
17g9 26-12 m 
S I A L Q U I L A 
an local propio para aaa eastretía. E n Neptano 39 
bajos, informarán. •«•," 1772 4-13 
1 u S o code 011 a l q u i l e r 
la m.tad de un espacioso sa'ón en la mejor cnrdra 
de la calle del Obispo, propia para sedería, sombre-
reiía, aamcalla y ropa. It-forman Cuba 65. 
1768 8-12 
P a n i a . 78. 8,0 a H a ü a e s t a «asa, acabada dellm-, i O. piar , pintar) con B0Íg ha, ita0!0ne 
sel» y comedor 7 batno» pito». Tiene agaa, gas y 
Cloaca. Tnfnrmoí. f i . , K . O K 
á 8 . 
Info an Cuba 26, alto», de 10 á 12y de í 
1763 8 13 
P L A Z A D B A R M A S . 
Se alquila la oaaa Obispo n. 1, con baonos alma-
cones y espaciosos altos para escrit rioo 6 familia. 
Informan Viilegss 92, altos. L a llave «n el cafó B*-
caunza. 173i 8-10 
Para trea de carretones 
ó carruajes se alquila a n local á propósito, cem-
patsto de ©spaoloao patio, magnífico colgadizo y 
caatro habitaciones. Inkn ta 116, e íquina á Cen-
oordia, contiguo á la bodega. Informarán ea la 
a-i-'ma. C 458 J) Mz 
B N M A R I N A 4 
se recibirán el 18 del qae carsa las mejore» vacas 
paridas par» leehorlas que »» h i a recibido, p u e s 
son traídas para el caso. Preeioa sin competencia. 
1881 8-15 
Ee venden dos chivae de leche en Crespo n. 19. 
1853 fi-'B 
cuatro pareja» de canarios belgas y esceoeee» de lo 
más fino, 3 de ellas h^eiende aido. Sol 88, mueble-
ría. IS'3 4-U 
P r̂ Í O necs îtarh ta duelo 
se vende una jaca criolla, eolsr alazán toatado, 
careto, dados patas blanca», de mach i condición, 
Baaoymuybaen caminador: puede verse « cual-
qa'er h irs , e&Ue de Geivasio i». í S í , j de su pre-
cio en Lea lUd S8. 
1796 4 18 
S i l V S N D E - N 
do» caballos criollo» ganos, ano de moata y otro de 
tiro, trote limpio, propio para ana persona de gas-
to. Paeden vsme en Nevttne 236 da 11 á 4. 
1714 8 10 
Se rende uoa hermosa Tf ffua Inglesa de 
tiro y monta, una jaca criolla de tres años 
may caminadora, nn fendgrsfo Colombia y 
otro:, varios efectos mny baratos en Inqni 
sidor n. 48 & todas boras. 
6 445 t 7 
H n e T M enormes de para agrisada de los 
criaderos y corrales de ares raseras más 
extensos en e l Sur, Para pormenores diri 
girse a la Olengarry Ponltry Yards , Se 
merylile. Tenne8see.-"U. S. A. 
DE CARRUAJE 
A L A S F A M I L I A S . - P e r el fiHim» vapor fran-cés aa brillante sattide de vaquetas para ca 
mas, tamaños grandes y medianos, en loa colores 
blanco y ero & precios asay reducidos Teniente 
Reyn . ¿6 1859 86-15 Mz 
S B V E N D E 
an vls-a-via chico en may baea esUdo, varios jse-
gos de volants y ra«das, todo barato, uragones 43, 
establo, dan razón á todas horas. 1849 4-14 
Sealquilaaao en Manriqno l«7. la íormea E m -
pedraáo21. 1713 | ft 
S B A L Q U I L A 
la magnífica cesa pare f«mill» Paala n. 60. Caatro 
onzas y media meesnal de alquiler. Reina 85 da 
más iaíormee. 1721 g'g 
H A C E N D A D O S . 
Se arrienda ó hace contrato para el forte de la 
yerba de los ingenios que están en las lineas de V i -
llanuev», Bahía y Oeeto y tengan chucho; también 
ae compra todo el hierro viejo qae tengan. Sta. E u -
lalia. Infanta 60. Teléfono 1,4«>. 
^ 8 9 
S E A L Q U I L A N 
habitacione» altas, los servicios de cocina, affaa 
inodoro y ducha están ea ei mismo piso; hay por-
tero y sereno. Oficios 7. J701 8-8 
S B A L Q U I L A 
laeasa Salud 58 esquina á Escobar, y la sala, apo-
se-jto, comedor y cocina bajo» y dos habitaciones 
ajtas de la casa Cuba 154. Informan de todo on San 
Ignacio 106. J698 8 8 
A L Q U I L A N 
las casaŝ  s i t aa í a s en Ja callo de Animas r imeros 
instruir según las últimas 98 y 100, acabada» 
dispesiciones del D 
man en San Ignacio 76 
to de Sanidad. Infor-
18f0 8-8 
C a s e t a eorpaoiosa y v e n t i l a d a ea» 
ea s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n o s 
s e a b a l c é n á l a c a l l e , o t r a s í a t e r i o -
if®a y u n e s p l é n d i d o y v®sí,tilft,do eS-
^ua©, oen entrada, i n d e p e n d i e s te 
«©r A c i m a s . Fjf&ci®» m ó d i o o s , X»-
f e r m a s á ®i ^ r t © r s á t e d a s fc-ss-ss, 
f' 893 í Mz 
La muy hermosa y flamante casa Agaiar 91, con 
lamparas, mamparas y todo género de comodida-
des Tte. Rey v6. i ? ; 2 l is-1 
S B A L Q U I L A 
para bodega, eon armatoste, carbonera, barros, ea-
áerfae ¿s ..gaa y gas, la oasa calle de Jovellara. 
13. T i ^ e víiia propjL F « í el fondo st despachan 
C a r r u a j e s ©a v e n t a 
N U E V O S Y USADOS. 
Duqaesas, Hilares, FamiliareB, Coapés, Faeto-
nes, Cabrioléis y Tilbary» de todas olaset, nuevos 
y denso coa sunchas de goma y de acero, de vael-
tta eatera j media vuelta y an carro da cuatto 
raedas. Be admiten cambio». Sklad n. 17. 
1826 8-1S 
S S V B N D B 
an coche on baf<n retado con de» buenos caballos 
y sas correspondientes arreos. Puede vene de diez 
á dooe do la mañana. Sa dn^ño Antoni t Loda'ro. 
San Miguel 2.'4. tren de eothee. U07 4-13 
Están en venta para la persona ó personas qae 
def een adqairirlas cuatro m a g c í f i o a s ^ a a g a a B , capa-
ces cada ana par» doce asientos, próximas á tez m i -
nar su c o D s t r a c o i ó n . 
Dirigirse á D . Justo Blanco, taller de coches, 
próximo al lado del edificio qne ocupa el «Diario de 
la Marina», por la calle de Zulueta. 
e 439 18-6 M 
L i ZILIA, Saárez 45, 
tiene un gran surtido de trajes negree de 
seda, raso y otros para eeñoraa, que vendo 
baratísimos. Fiases, medio fluses y panta-
lones de magniflcoB géneros negros, qne 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
oreditado con sos machos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreros 
y todo lo qae se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido de 
muebles do todos precios, pianos. Joyería 
de oro, plata y brillantes ó infinidad de 
objetos de fantasía. E l que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1850 13-15 mz 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos do cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Kenacimlento deade 4i5 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles & esoojer, blan-
eos ó de colorear. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satieíacer los gustos y capr choa 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9 00 
ü . silioncitos id 4 24 
id 7-50 
id 2 0 0 
id 18 00 
id 15-00 
Canas preciosas id 7 60 
Y otraa muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada vez qua quiera. 
TAPICERIA y CUBRO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, enté-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n e s t a c a s a q n e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n feua p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e éi t o d a s b o r a s d e l 




«4S7 5 M 
M U D E L E S 
Se venden ana mesa de alas, an canastillero, an 
despertador, an escaparate, un reloj con desper-
tador, an valoclpedo, ana bicicleta de niña y va-
rias masr.». Crtspo 19. 1860 8-15 
S E V E M D ; 
los maebles de Trooadoro 25, altos; seUlB en pro-
porción por aasentarse sa dueño d* la isla. 
1848 4-14 
G A N G A y OCASION 
Se vende r a ja^go de onarto de primera, encha-
pado coa moldar?» eao^itaradas de nogal j otro 
corrien e de aogal y cedro; 25 p g má* b a r í t i que 
W o s Bst í e i oíanse. Todo nuevo. En Virtudes 
83. Se vendan piezas saeltai. 
1893 alt Í3-2B F 
Oarnead© realiza 100 bicicletas 
Eara sefiore», caballeros y n'/fios de los mejores fa-rioantes, desde $10.60 hasta $91.20, esta es la más 
cara y totra PBCV*B. 17¿8 26 13 m 
S B V B N D m 
ana baena bicicleta maroa Habana por mucho me-
nos de la mitad de sa valor en la caíle de Lnz n. 3, 
por la mañana hasta las 9 j por la tarde después de 
les doiu 2 I 8 L _ 4-13 
PUiBIlTA V I B R T l R A CON 8 0 I . .ÜCETA, 8S vende may fuerte de cedro an armatoste y can-
tina propio para bodega, variis mosasde f^nda, ba-
ñideras y semicupios, carpetas altas para ana y dos 
personas, Idem da estante, vidrisras, oto. Todo ba-
ra t ídme Monte 67. l i l i 8-1% 
L a MeTHÚhWfiíi Sol <f8, entre Aguacate y V i -
Láú. J X C p U U l i C f l , liegas. Realiz*clón de mae-
bles: escaparate», aparadores, pe'nadove», espejos, 
mesas correderas, tinajero», bafetes, na Jaego Lais 
X V , cama» de hierro, bronce y madera, lavabos, 
bicicletas, silla», tirones y sofá* de varias clases y 
otros maebles, todo barato. 1501 18-2 Mz 
MUEBLERIA L i SABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos maebles de todai chases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público an cartldo general de todo 
lo qao abarca el giro, á precios qae no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Oaliano 1 3 t f r m i e á Lagunas 
1584 26-3 M 
D B L A A C E E D I T A D A M A B C A J. F O S T J í Z A , 
Naovos y asados se venden y alquilan oon ban-
das francesas aatom&tlóas; constante snrtido d« 
toda clase de efectos franoesea para los mismos. 
PBBOIOS S IN C O t P S ! T E N G I A . 
Nota.—So rebafan b o l a a de billar y so visten bi 
llares.—53, B B B N A Z A , 58. Fáb r i ca de billarea 
8a oomoraa bolas da billa?. K m 78-18 D 
Nuevas bombas para elevar agua 
Estas b í m -
bas como lo 
in i iea el d i -
seño qae está 
adjanto, fan-
cionan éox el 
snxiíio do an 
balancia y ton 
las nsás l ige-
res entre to -
das las demás 
bembas, por 
no tener era-
paqaetadar a s 
do ningaua 
claae, y el pis-
tón a o fíono 
n i rgún roca, 
aa niño paede 
elevar agaa á 
diez ó qaince 
metros da a l -
tar?, el mata-
riai es de brea-
se; se pueden 
oolocar ea po-












asa á mano. 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético qae el 
k m üe Fersia I M i 
E l favor qae ©1 público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876.) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo qae 
praeba qae ol A G U A D E PEESIA de 
ttandal, al devolver el color al cabelle, 
N O L O D S S T a U Y B 
y qae el artificio es tan completo qae ti 
oio más experimentado no descubre «i 
el cabello está t eñ ido . 
Se paode emplear sin tenor qae lavar-
se la cabeza. Dsja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfa-
m e r í a s . c 41* alt 5 - 1 M« 
Tara combati? ias Diapepsifes, Gastral-
glaa, Sraptos ácidoc. Vómito» dalas S»-
noráa embarazadas j de los a iñoe. Gaste*-
Us, Inapetencia, Digestione» difícilao. Dia-
rreas (de los niñs», Ti&jas j tiaícoaj etc., 
aada mejor que el 
G A N D S I ) 
ha sido honrado sen aa i a foms br i -
llasto por la Academia de Ciencia» y pre-
i B i a á a coa M E D A L L A D B OSO y D i -
plomas d» Honor snlasOMOB Bsposioio-
see á %ac ha o o n c a r r í í s . 
Pídase «2 U i m h n h $ ü m * 
04(9 s l i 13-1 M» 
CUADROS Y COLUMNAS. 
Da lo mejor y mas elegante para adero» 
de de ealas, Balones, antesala?, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas ai oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso qao 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunag. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s ar t ícu-
l o s m a r c a d o s c o n s u s prec ios . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s boras del 
d í a . 
Borbolla. Compostela 56 
489 15 M 
C A K N E A D O 
ha comprado L a Fís ica ModeroB, peletería, LM 
y Com poete!», y T e n d e en el m i m o local los sí-
mate B tes y ants vidrieras metálicas todo mvy ba-
rato, carpeta £ 1 Escándalo infoimarán. 
1826 « 1 4 
En Monte 60 A 
se véndenlas existencias de la vidriera y'se arrien-
da el local con dos años da contrato. 
1805 4-18 
Jardia EL CLAVEL 
Para parqaes y paseos contamos con más de 500 
planta» do álamos y salraderas, tolas en latas y de 
más de doa metros de altvift. 
Grande y wagnífija variedad de í rbo les fratalca 
de todos tamaños. Cocos de nn móxro de alto á 
precio barat ís imo. Adolio Castillo n . 0. Teléfono 
í m e . Mcríanao. 1720 » i 
U N A C L A R A B O Y A B E H I E R B O 
á 4 agaas, can doble luneta, de 8 por 3. 80 m t s . , m o -
delo mny esbelte, coastrnlda en Bé'tfica, se vende 
eamamente barata. E n la Socoión JL, Obispo 85, 
informar. 1665 8-7 _ 
Semillas de yerba guiaea 
y de GanoLa 
M A N I O O B A 
se venden en O ispo 6 6 — H A B A N A 1683 15-6 
p$r9 Sas IRURGIOS Franesses m tes 
Q U E V E N N E 
£ 1 Unico Aprobado 
por l a ACAD. de M E D I C I N A de PARIS 
CURA t ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E s i j i r e l V e r c f a c í e r o . 
14. Hue des Beauz-Arts, Parla. 
CURACION SEGURA Y 
por los 
del Dr MLAñTER íe París (Licenciado-en-Ciencias) 
MÉteda apriDado por la Academia se Medielm 
Sn LA HABANA i J O S É S A R U A 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
Dr C R O N I E R >s PILDORAS lTt-NEVRAI.GíOA8 del 
Eata'&OíIO Î.Kicisbfs ¿-ilaicad' ¿eSíd», ÍS.call.Jül&iosia^fiUI ER LA HAEAKA TOSE 
U 
calle de Vi l l egas v, 111, H a b a n a , 




Loa aoreá i tadÍBimos de L o w n e y ' a 
ea oajaa de f a n t a s í a de varios tam&ñoe 
propias para rtgalos, ee venden desde 
20 cts. e s a basta $5 en el acreditado 
eatableoimiento ^ ¡ S l M o d e r n o C u -
b a n o " , Obispo 51, de F a u s t i n o L ó p e z , 
exolosivo agente. 
c S i l 26-15 F 
m m m Y PEMIEIA 
U S H S B B C 
D E S T R U C T O R D B L O S G A L L O S 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
c463 26-9 Me 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
"iimii MONTEQNIET 
A . FOURIS, 6, Rae Lebsn, P A R I S 
I H E D A L L . A DS O R O , P A R f i S 1 8 9 7 
De Venía en las principales Farmacias, 
Curados per ks ClüARF.ILLüS | 
ó el JPOX. V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E a todas las buenas FarmKr.ias. 
Por mayor : 20,rué Saint-Lasaro.Paris. 
£xi/¡Jr esta Firma sobre cada Clüarrillo. 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para VaricO' 
celes, Hidroceles, ele. — E ĵase el sello del 







Enfermedades a© Infancia, 
«on combatidas con exilo por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Ace i t e de H í g a d o de Bacalao . 
L E PERDRIEL & O . PARIS. 
y en t o d a s J a s f a r m a c i a s . 
de los 
Brea 
a r e c j i a r i z a 
l o s ^ l E W S T g í ü O S 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s 
D S S O O N F I E S B O S L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
t P R O D U C T O S CON S A L E S N A T U R A L E S 
Enfermedades del Estómago Y E x t r a í d o s da las Aguas 
E n ~ J P A S T I L L A S VICHY-ESTÁD01 
del Hígado. ^ para facilitar la digestión después de la comida. | 
r t i ^ í T S Z t % dOlPRÍIIBOS YICHY-ESTADOi 
de la vejiga. para preparar el agua digestiva gaseosa. j 
3 0 X > 0 - T A X S r i C O o 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A . C S I T E DE H I G A . I D O DE U A C A . L A . O 
| ENFERISSEDADES D E P E C H O - L.8PSFATÍSBBO | 
l O A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L . @ U ! t i l N U R I A | 
DEPOSITO GSNKRAL I G. DEGLOS, 38., B o u l e v a r d M o n t p . a r n a e s e , P a r í s , 
. Empl«OTo con éxito desde hace m á s de ochenta años, 
r contra las eníermedades del Hígado, del Estómago, del CarazónS 
^gSot t , ñeamastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería 
" l a Brippa » fnflgenza, las enfermedades del Catis, las Lombrices' 
toda» las sn íe rmedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Kghúsise todo mttiflemáíico que no lleve la Firma Paul GAGE 
;o General,Dr PaoIGAGE filjfl, Fc0de i ' el, 9, r , de Grenelle-Sí-GeraaÍD, Páfig 
y en todas las farmacias 
m /"/xa •DELD^UILLIE-OOS 
Impórtente receta para BI-ANCXUEAF» e l CUTIS , 
tana y benéfica. — Basta una p e q u e ñ í s i m a caul idad 
para aa larar el cutis m á s obscuro j darle l a b lancura 
suave f nacarada del marfil . ~ PRECIO Kit PARÍS : 
e toÁucás.— 1. Rae JeaB-Jaoqraeg R o u s s e a a J P a r i s . 
••if-W ' •'• 
